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10代の性と愛の悩みを解決する決定版！
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シルビア・シュナイダー文
ビルギット・リーガー絵
北沢杏子／孝子・フォン・ツェルセン共訳
定価各1，600円（税込）
A5変型判
／990年にドイツで出版されるや、たぢ
まちベストセラーになった10代の性
の本。上巻には、からだの成長、月経、
射精のイラスト入り解説はもちろん、
親と上手につきあう法、初恋に破れた
ときの解決法などの心理面も。下巻に
は、妊娠、出産、中絶、性感染症やエイ
ズの説明も詳しい。性の悩みもこの本
ですっきりする。
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▲公民館の授業風景。中年以上の人がほとんどです。手編みも教えます。
▼市の文化祭には、毎年受講生の作品を出品する。
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＜昼休みには、お弁当のおかすを分け
あったりして料理談議に花が咲く。
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▲公民館前で、つくば而教育委員会
社会教育課の東郷公夫氏と。
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鱒98露父の翻る、
銀ス箪グPス鶴へ網人旅
??????
▼〈戦争〉の中の「アドミラルティ諸島」
　シリーズを担当して下さった読売新聞
大阪本社編集委員の田村洋三氏と。同
　社主催の第16回「戦争展Jにて。
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▲3喋磯で蟻羅宋亡人とな3だ㊥もぐ
もう騒つくば灘のi慧の鋸で。
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自己表現と人間関係が楽になるセミナー
荒川旬美
心理学博士
?
◎もっと夫と自由に話がしたい
◎子どもの気持ちを理解したい
◎友達をつくりたい
◎隣、近所のつきあいを楽にしたい
◎その他の人間関係をもっと楽しく豊かにしたい
【日　時】毎月1回10：30～16：30（連続6回）
　　このセミナーは「絵」「音楽」「身体の動き」
体験的に楽しくトレーニングしていきます。
などを使って
詳しくは下記まで……
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ー
?????、?????ゃ????????』??っ ? ? 。?? ????、「 ?、?????? ? 、 、 」 、?? っ 、 ?????? ? ????、??? ????? っ 。「? ? ゃっ??????? 、「 ゃ 」「??? っ ょ 」?? っ 。「? ?、?、 っ??? ?? 。『???? ??』??っ???? ? ??????? ?????? （??? ?? 、 っ?? ）、 、???……、 ? っ??? 。 『?? 』 っ ?、??? 、?? っ …… 。?? ?、 、（?っ? ? ）??? 、 （
?
?ー
、????
?????????）???????。??????????????。?????????????? 、 ? っ ????、 。『?? 』?? ? 、『 』 、????? 、 、 、
???????????????、?? ???
??? ??っ ?? ? っ 。??? ???、 。??、 ? 。?????????? 、?? ??。『 』????? ? っ 、??? 、??? ???? 。「 ? っ??? 。?? 」 ? 、 ? 、??? 、?? 。
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??????
??????
????
??????っ???????????。「?っ???ょ」
??ー?????????????、??????? ? ?。??? ? 、 ??? 、 ー?? 。「???、?????。 ????ー??? ? ょ 」????? ? ????、???? 。????? ? ?、?? っ 。????? 、?? 。 ッ ュ 、
??
??????????????????????、? ?。??????? 、????? ょ????? 。 ???????っ?? 、 っ 。「?????????????、??????????? 」??? ? 、???ッ?? っ ?????。 ?っ???????? 。??? 。?ー?? っ 。????????。? ? ?? ??? っ 。「????????? 」????? 、 。?? ?っ っ 。???????? っ 、???。「?????????? 。 ?????っ????? 」????? っ 、
???????，、、???????????????????。?? ??????????? ゃっ ???????? 、 ???。??????、? ? ???? ????????? ? 。 ??????、 っ?? ??、 ょっ??、?。??? ? ?。?? ?? ー ? っ???? 、 」?っ 。???
??????
?????
?????? ? ? ?????????????。?????????? ??、????????ィー?『? ?? 』
?? ? 。?? ?? ? 、 ?
??????????????。????????? 、 っ ????????。???????????????? 、???っ??? 。?? ?? 、 ? 、 、???ャ 、 っ??っ 。?? 、 ? 、?? ? 。「??????????」???????「?????? 」?? ?? 、??? ?? 、?? っ ?。?? ??、 ? 。「???」? 、 ???? ? 、 ッ ッ ッ ッ ッ??? 、?? ? 。??? 、 っ ?、??? 。 ? 、??、 ー ? ???? 。 ??、?
（
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?????、????????????。?????????ッ?? 、???? 、 ?????? ? 。 ??、??? 、 。??? っ 。 。?? 、 、 ー???。? ? っ ??。????。 、 。??。??? ? ???、 。?? ャ 。?????、?? ? ? 、???????? 。 、????? ? っ 、 っ??? っ ?。 ー??? 、?? 。?? ．? 、?? ???? ? ョ 、 っ?? 。 「 」、
????「????」、?????「????」??????? 、 ?? ??????? ?。??? 、????? 。?? 。??? 、 、 、??? ? 。 、????? ? 、? ?????、???、? ???? ??? ? 。????? ? 、?? 、 ??。????? ? っ 。?? ッ??、 、 っ??。 ? 、 っ??。?? ??? っ ? ??? ?。?? ? 。???っ 、 。?「 」 ??。「?、? ??」 ?? っ 、 。????? ? （ ? ?）
??→??????
???????????? ????????（??）??????『??????」??????? 、 ???????????。?? っ? ??。?? ?? ? （?? ? っ ）?? ?? ? ????っ??、????????????、?????? 、? ? ? っ??。 ??、? ?? ?。??? 『? ???????????」 ?。 、??????? 、 ??? 。 ー
??????????、??????、??? ? ャッっ?。?????????????????、??、?????????。????
?? ? ? 。 、
????「???、????????????」 ャ? ャ 。 ????? 、 ??? 。?? ??、? ??????????っ?? ?。?? ?、? ????? ??っ?。 ???? ?? 、 っ っ?? ? っ ょっ???????。??????? ?、 ー?? 、?? 。?? ??? 。?? ? 、??、 ?? ? 、?? っ?「 」????? 、 ???????。
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?????????
?????
????（??）
???????「??????……」????、 、 ???????????? ? 。?? ?? ??、 ? 、?? ?? 。 ?、??「 ? 、 」 っ?? ? 。?? ???（ ? ）?? っ??、?、 ? ?っ?? ? ? 。?? 、 ＝ 、?? っ? ? 、?? ???? ?? ?? 、?? っ 。?? ?? 、
???????っ????「??、?、??? 」 ? 。 ??? ?????、? ????????? ? 、?? 、? ? ゃ?? っ ? 。?? ??? ッ ー?? ??、 ???? ?。 ??? ?? ? ???っ ? ?っ?。??????? っ 、?? 。 、?? っ ??? ?????。? ??? 、?? ? っ??。 ?? ィ 、?? ? っ 、?? 、???? 、???? 。? 、 ???? っ 、? ??
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? ?、? ?? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、 。?? ????????? ?? ??????、?? ?????????????。????????? 。?? ? 、?? ?? ? ????? 。
??????????。?? ?????????????? 、???? っ 。?っ ??? ???? 。「 ゃ、?? 」っ???????。?っ??、??????????、? ??? ? ? ……。??
サーブレシーブ
??????????（??）
?????、?ー???ー?「 っ?? 」 ? ? 、??? ?、??? ? ???。?? 、??? ッ?? ?? 、 ? ??? ? ? ッ 、?? ?? ?、 っ?? っ?、 ??? ッ ?
??????????、?っ???????? 、 ? ??? ???????、?? ? ?????? 。?? ???? ? っ 、?? ? ??? 、?。 ????? ???????
????????????っ?????、?? ??、 ??????っ???? ???。?? ? 、 。?? ?? 、?? ???、 ? ? 、 ???? ?? ? ? 。?、 ュ ー ョ 、 ???? ???? ょ?? ? ??、 ? ??、 ?? っ?? っ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? ? 、 ??? ? っ っ ゃ 。
??、????、???????????
??、?????? ?? ? ??。 ? っ 、 ??? ??? 。?? ? ??? （ ）
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???????「?? ??? ????? ?????? ?? ㌧ ? ??? 、。、????　　
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?????
???? ??
住んでいた家
???????????、??????????????????????っ?。
?? ???「???」?? ??? ??、 っ?、 ? ー?? ??、 っ?? ? 。?? ?? 「 」 ? ??? 。?????? ー?? 、 ??? ?? ? ????? ?? ???、 っ?? 、 ー 、 ッ 、?? ? 、 （
?ー??）????????。「?????」 ?っ ? 。 ???? ??、?? ?????っ???? ?っ ? ? 。 ??? 。?? ??? ? っ 、?? ?? （ っ?? 、?? ） ? 、?? ???っ 。?? っ? っ 、 ??? ??? っ??。?? ?? 、 、?? ? 、????? ????? （
ロンドンから
????????????????????? 、?? ??????）。?? ?? っ ー 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?????っ?? ???? 。?? ?? （??）? ?????、???????????? ??? っ ?。???、?????、 ー ?? ー???? 、?? ? っ っ??。 ょ （?? ） ??? ー 。??????? ?? ??、????? ??? っ 、 っ?? ??? 。?? っ? ????? ?????っ ? 。 ー ー?ッ???????????。?っ????
???????????、????????? ……。?? ????????????????? ?、?? 。?? ?? 、?、 ? 、?? ????、 ? 。 ー ー?? ??? ? 、?? ? ??? 。??? 、 、?? ??? っ??、 ? 、?? ー?? っ ー?? ? ????????????。?????。 ? 、?? っ??、?? ? ? 。?? っ????? ?? 。??????? ? 、 「
???????」??????、「??」?????????????。??????????? っ ??? ???ー ???? ?、?? ???、 。?? ???? ー?? 、 、?? ??（??????????、?????????????? っ 、?? ???? ???? ）、?? ????? ??、 ???? ??? 、?? ? 、?? 、?? ??? ?。?? 、?? ッ???? ?? っ ???? 。???『???、???? ?
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??????
???????
?????ー ? ? ?、???????????? ?? ?? ???っ???。????????、???????????????? ? ? ??? っ 。?? ????? ? 、っ????????? 、? ー??。???? ? 、 っ?? ??? ?。?? 、?? ? ? 。?? っ 。?? ??? ? 、? ??? ? ??、???????????、?????????? ? っ ?。?? ?
磯
脳ua
??????、?????????????? ? ?。?? ????? ? っ????、??? ?? ゃ ? ???? ? っ 。ゃ?????????????? ?っ
ハイドパーク
??????????、???????ッ?? ?、?????????? 、?? ?ッ ???? っ 。?? ????? ?? ． 、?っ ?? 。?? ? ?? 。?? ??、 ????? 。?? ー ?? ????? ?? 「 ッ?」??? ? 、 ? ッ?? ? ?? ????、? ? っ 、?? 。 っ?? ?、?????っ ?? ? 。?? 、?? っ ??? ???? ?? 、?? ? 「???? っ?、 」?? 。?? ??? ??
ロンドンから
???、????????「???????」 ? 、 ??、 ???? ???????? ???? ?。 ? っ??? ? ?。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ???? ?? 。 ???????? ? 。?? ? 。?? ???? （?? ）??ー??????っ 。?ッ??ェ???? 、?? ? 。?? 。?? 。?? ?????ゃ?? ??? 。????????? ? ??? 、 、?? ??? 、?? ??
?????、??????????????? ??? ???、? ??????????? ? ??ー????? っ?、 「 」 ? ??? ?????? ?? 、ッ?ャー???? ?? ?? ?????「? ? 」 、?? ??? ??? 。?? ??????、 ?? 「?? ?? 」?? ? 。?? ???? ?? ?? 、? ? ??? ??? ? 、?? ?? ー 、?? ??? 。
??????????、???????????????????、???????????????????っ????????、 ??? ??? 。 ??? 、 （?? ?）??? ? 。?? ??? ー?? 。???? ? 、 。????????ー??????????? 。 ー?? ? 、?? 。?? ??ー?? 、??????? 、?? ー?。 ???。????? 、 ????? ? ー ?っ?? 。?ー ? ? っ?? ????? ー
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???????????????。?? ????????。?????? ????「 ? 」 っ ?
??????????????????
」・????「?、???』
?．?．?? ?
???、「??」?????????????? ?。????「???? 」?? ?っ? 、「 ー?? ー」、「?ー ? ??? ?? 」 。
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???〜???????????? ?? ?? ?? ?
撫餅一
???簿勢羨1そや：
　近くの教会。この庭にリスがたくさんいる。 ????????????、「???? ???? ????」 ?? ?。????? ?ュー ー?? ???? 、??? 。?? ?? ー ??っ? 、?ァ?ー ー ??? ?? 。?、「 ? ?」 っ??、?? ? ??? ?、?? ? 。 、?? ?、 ? っ??? ? 。??、 ??? ? 、 ?
??????????????、?????? 。??ッ ュ??ー（??っ????????? ??） ?? ? 、?? ?? 。?ー、 ? っ?? ? 、?? 。 、 、??????? ??。?? ??????? 、 ッ ー?? ? っ 。?? ッ?ュ??ー? ????、 ?? っ ???? ???? ??っ 、???、?? ?? 、 。??、 ??、 ??「 」 。?? ?? ???? ? ?。「????」????????????????。?? ??? ?? （ ）
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i拝　　　羅
? ???
?
??
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????????????????????????? ?「 ???? 」?? ー ? ー? ョー?? ?。??? ??ェ??? ー 、「????????????????? 」
???????、???????? っ 。 ????? 、「???っ??????????っ? 」??っ?。?? ?????っ ? 。 ??? ??、 ? ? ? ? ??? ?? 。?? ー?? ??? 。?? ????? ?っ?????????????、????ー?? ? 、?? 、?? ????????
?。?? ??? 、
「??????????」「?? 」「?? 、 ??」????、??????????? 。?? ???????????? ? 。 ??? ?? 、「?????ー?」「?? ???????」「?ッ 」?????????、 、?? ??????? ???? っ 。?? ? ? 、?? ?? 。???? ????? ??、?? ?? 、?? ?ッ?? 。?? ???
?????、??????????????。????????? ??? 。??っ ???????????? ???? ???。
」”1
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謬3
?????????????????、???????????。???????、??????、? ??。 ? ? っ 「?? ? 」。?っ????? ? 、???? ?? 。
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??「????ー????????ェー??????????、 ?? ?、??? ??っ 、??????? ? っ??。?? ??? ??? っ 。?? ?? 、「?????????? ???」「????ィ っ
?????
?．?
?
??
??
eg
??????」?? ?????っ????? ?。? っ ???? ???、 ?? ??? ? 。??、「?????っ??????????」?????? 。??っ ?。??????? ? ? ?????、??? ? ? ??? っ?。?? ??、?? ??? 、 っ 。?? ????? ?? 。
??っ????????????? ?。?? ?? っ??????????。??????????? ? 。?? 。?? ??? ??? っ?? 。?? っ?? ー?? ?? ー?? ?? 。????????? ?? 。???????? ??? 、?? 。?? ?っ? ? ???、 ? ? ゃ?? ? ? 。?? ?っ ??? 。?? ????? 、?? ??? っ ???っ 。
「????????っ?????」「???? ?ょっ」?????、???????、?? ????。???っ?? 。???? ???。?? ? 。「??、 ??????。 ?? っ?? ??ゃ??、 」?? ????っ?? ??? 。?? 、? っ????????っ 。?????。 っ?? ??? ??? ?? 、
ズバリー言
????????????。??? ??????、 … ?????っ 。??? ???? 。?? ? 。?? ? ???? ??。 ? ? ??? ? ?。?? ? 、?? ?? ??? ??。 ????? ? ↓?? ??、?? ?? 。??っ?? っ 。「????????????????? ?ゃ?? 」「?????????。?????ゃ? ? っ」??????? ???
?????。?? ??、???????? ?? ? っ??。? 。??? ??、 ???? ???? っ? ?。?? ?? ??? 。? ??? ??? ?? 。?? ?????? ?? 、
?
或さ
　tt、‘‘へい
??ょ????????????? ? 。?? ??????????っ????????????????? っ 。?っ ? っ っ?? ??、?? っ?? ?? ??。 ょ? ????????? ????。
????????????????、??????????? 、???。 ????? ?? 、?? っ?? ??? っ?? 。「
?」???????「?????? ? 」 ??? ???。?? ???? ? ?? 、 っ?? 、?? ??? ? 、?? ? ー??、 ???、 ? 。「????????????」???? ??? 。?? 、「 」?? ?、??? ? っ???? ????? 。「???????? ???????」????? 、??? ?????。?? ? ?（ ）
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????????
????????? ? ?? ??????。???? ? ??? ?。 ? ? ???っ????? ?? ? っ 。?? ? 。?? ? っ 。?? ??? っ 、???。 ?? ?? ????????? っ?? 。?? ??? っ ?? ?????
????????。???????????? ? 。?? ??????ァー ????。??? ?? ?、??? … 。 ??? ?。?? ???
（　
??????????????????
??????? 、?? ? 。?? 、?? っ?? ???、 ???。? ?????? ??
????????、???????????? ?。?? ??、?????っ???????? っ 。?? ??? ? 。?? ???? ? っ 。 ー ー
????????ッ??????????
????。 。???? ???。????（???????????????? ）?、 ? ? 、
ある退職
???っ????。?? ????? ????、??????? ? ?。?? 。「???????????ー?ー???ッ??????? 。?? 、???? っ????。???? っ???????? 。 ????ゃ??????? ???っ ? 」?? ??? ? っ?? ? ? 、?? 、 っ??「 」?? 。?? ??? 、??「 っ ?? ????、 ??? ??」?? ??? ?、?????????????????????? ? ???? （ ）、?? ? 、 ??? ??? 、
???????????????。????っ っ ?、?? ???????????、????「?」?????????っ?????、?????? ??? 。
?
??????
、
?????????????? ? ?? ? 、? 、 ???? 「 ??? 」 。?? ?? ? 、?? ? ??? 、 ?? ???? 、 っ （?? ??）?。 ?? ? 、?? ??? 、?? ? 。 ?っ??????????、 ???? ???? ??? ?? 。?? ?? ? っ?? ? 、?? ?? 、?? ?っ 。?。 ?? 。 っ????????? ??? ?????ー?ー??ー 、?? 。? ? ー ー???ョ ?ョ? 、
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????????????????。?ー????????????????????。 、?? ? 。 ッ?? 、 ? ー ー?? 。???ー 、?? ?? 、?? 。?? ー 。??ー ? 、?? ??????? 。????? 、???? ?
?????????
??
?、」????
?????????????????。??? 。?? ??????????、?????? ? っ 。?? っ?? ????っ??、???っ?? ? っ????。?? ? ?? 、?? ? 、?? っ 。?? ?? （ ? 、?? ? ??? ?） 。?? ??。灘瞼、
??。?
?
??
???????。????????。???? ? ??????????????……。?????????。??????????? ? 。（????????? ） ??っ?。? ?? 、?? ? ?。?? っ???? ? 。????????? ????? 。??っ 。?? ??? ?? ? っ?。?? ? ?、? ??? ?? 、?? ? っ 。?? ? ? 。 っ?? ??、?っ 。?? ?? っ?。 ? ????、
ある退職
「??????????????」????????????????。???? っ ??。?? ?? 、?? 。?? ??? 。?????????、 ??? ????????っ? 。???? 。 ??????? 。 ????? っ っ 。?? ????? ?。 ?? 「?? 」 「 っ 」?? ??? 。 ???ッ? ????? 。? っ?? ?? 。?? ??? ??っ??。?? ?? 、 っ ??? ??っ 。?? ?? ?? っ 、 ?
??????????????????。?? ???????ー???? ???、「?」 ?? 、? ??? 。? っ?。 ? っ?? ?? ? 。?? ?、 ョ ョ???????????????????????。?? ??? 、 ???。 ????? ? 。?? ????? ?? 。?っ???? っ?。 ??? ?? 、?? ? ??? ??? 、? っ?。 ????? ??? 、?? 。?? 、 ?
?っ?。??? ??っ????? ???? ?? ?????。???????????っ??（???? ? ）、??? ? ? ???、 ?? ?。??? ?? 、?? ? ? 。?? 、?? ?、 っ?? ?? ?。??っ ? 、 ??? ?? ?? 、?? ? ?。 ??? 。?? ????? ?? 。 、?? ? 、?? ? っ 。「 ???」 、 「?? っ っ 」??、 ?
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???．??????。??????????? ?????、?????? ?? 、???? ? ? ?、「???っ????」?????????????????。?? 、?? ??? ? 、??っ? ? 。?? 、??? 、?? ?? っ??。 ?? ? 。?????っ? ??? 。?? っ 。?? ???、??? ??っ?? ? 。 、?? ?? 、 ??っ 、? ? 、?? ???? ??? っ 。?? ? ?
????????????????????。????????????、?????? ??。 ? っ 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ??っ 、?? ?? 。?? ? 、?? ??? ? 。?? ?? 、 ??? ?? ? 、?? ? 、 っ??????? ?、 ?っ?? ?。?? ?? っ っ??。?? ? ?、?? ? 。 ?っ 、?? ? っ????? ? ??? 。?? っ?? 、 ? 。?? ????? （ ??）
?????
??????????
??????? ?? ???????
?????。?????????????? ? 。?? ?、???、???、??、??、??、 ?、 、 、 ッ??、 ? 。?? ?? ?っ ???、 ???? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ??、?? 。?? ?? っ???ょ?。
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??〉??????????????
?????
1
?
?
???????????????ー??????????、?????? ? 。?? ??????????、?????? ? っ?、 ?? ?っ 。っ??、??????????っ???????。?? ??っ? 、 ? 、 ー?? ??? ? 。 ? ??、??? ? っ?、 ?? ?
??????
?????
??????、?????????????? ??。?、??????? っ 。?? ?っ? ? 、?? ?? 。 、?? ャ 、?? っ 。?? ー? 、 っ???っ ?? ??????????????????っ??っ????? 、 、?ー 、 ?
???っ?。?????っ????????? ?、? っ?? ?。（???、???????????、??????????????????。?????? 、?、 っ 、??? ???? 、 ??? っ ）?? ? ? 。?? ? 。?、 ? ー 、?? ?。? ??? ?、? ? っ 、?? ? ?。??、 ? 。 っ?? ?、 ??? ?。? 、?? 。
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「???????????????、???????????。???????????」?? ????? ? 。??、 。???? ??????っ 。 ??? 、?? 、?? 。?????っ ?? 「 」?? 。?? ?? 、?? 。? 、?? 。?? ??? 、 ??ー、 ?? ー?? ?? 、?? ?ー 。?、 、 ー、??。? ? ー っ ?。?? 、「 ? 、 ? 」?? ???、 ? っ?、 。?? ???? ィ?? ? っ 。
?????????。?? ?、 。 ??????????? ? 。 。?ょっ ? 、 ????????? ??? 。 ?? 、?? ? ???? ? 。 、
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??、???????、?????????? ?。 ? 、?? ?????????。??????? ? ゃ?? 、?? 、?? っ? 。 、??????? ??。?? ?? ー 、????? っ ?っ?、 ー?? ????。「?」???? 、 ???????っ???????? 。 っ?、 っ 。?? ????? ? 、?。?? ? ?。??ー ? 。?? 。?? っ?? 、 ー?? ??? ???。?? ??、
奥さんから外さんへ
????????、??????。?? ????? ? 、 ????? ? 。 ??? っ??。 っ 、?? ?、??? 、 ??? っ? っ っ???? 。?? ?? 、 っ 、?? ? ??? ?? ? 。 ? 、?ー ? ??、 ????? ?? 。?? ? っ? 、?っ ???????、? ? ??? 、 っ 、?? 。?? ????ー ? 、?? ?? っ っ?? ??、 ????? 。??、 っ ? 。
?????????????????????、?????????? 。 、??? ?????????? ????っ???。?????、 っ?。?? ??。 ???????????? 、 ??っ っ???? 、?? ? 、???????。? ???? ?????? ? 、 。?? ? ? っ ??っ ? っ っ?? ?? …… っ?? 。
????????????
???????????。「???????」?。?????????っ?。 ????????、?????? ? ??? 、 ??? 。 。?? ?? ?っ?? ?、 ??? 。 。?? ??? 、???? 。?? 。 ?ー?? 、?? ……?? 。??ッ?? 、?。 っ? ??。
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??ょ?????????????????? ?。?? ?? 。 、?? ? ? 。 、?? ? 、 、?ー????? 、? ?、???、??? ? 。?? ? ???ャ??? ??っ ???っ 。? ? ? 、?? 。?っ 。 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ー?ー? ー?? ? っ?? 、???? ????。 ?? 。?? ? ? っ??、???? 。?? っ 。 っ?、 ? ? っ?。 ?「? ???」? ? ? 。?? ?、? ? ??
????????っ?。?????????? 、 ? ?っ?? ???????? ? 。????? ?? ? ??????。?ー ??。??????????????? 。?? っ 。?? ? ??? ? 。??。 ? 、?? 。???????????????????……。 、???????????????。????? っ 、
?っ????????????。?ょっ???????????????、??????????。???????????っ?? 。?? ??? ? っ????、?? 、?? ? っ?、 ????? ??? っ??????? ??????? 、? ? 。
??????????
?????っ???????、??????? ? ……。 ? 、?? ????? ??????? ??? 、 。
奥さんから外さんへ
??????????????。?????? っ 、?ー?? ?ー?っ?。?????????????、??、?????っ?。
????。?? ????? ?? ?、????? ? ??? 、???? 。 「 」?、 ッ ? ? 。?? ???? 。 ? 、?? 。?? ?ャ?「?ゃ、?????????? っ??」???、? 。?? ? 、?? っ ??? ????? 。?っ 、?? ???? 。??、 ? ???? ?? 。 、
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??????????っ???。「??????????????????????」?? ? っ?????、「 ? 、?????????」?????。「??
?っ?ゃ????? 、 ??っ????っ ? ょ ? ??? ??っ ? 」??。?? ???? ? ?、?? 、?????? 。?? 。「 〜 、?? 」?っ ?、? ? っ?? ?。「 〜 っ 」
???????????????。?? ????? ????? ?? 、 ??? ?? っ 。 っ?? 、? ??????? ?? っ 。 、???? っ ??、 。?? ?? っ 。?? ー?。 ? ? 、???っ ??っ 。 、?? ???? 。 っ 。?? ??? っ ? 、?? ???? ?? 。?? ?? っ 、?? ?? っ っ?? 、?? ?? っ?。 、?? ??っ????????。
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????????????、???????? 。 ?????、?????? ー??、 ?? っ 。?? ?、?? ???、 ? 。??????? ??????
??????ー?????????????? ? 。 、?? ?????? ?????……。?? っ 。?? ?? 、?。 ? 。?? ?。
「???????」
???????、? ? ? ?、???? ? ? っ??????? ????? 。?? ?? ? っ??、 ? ??っ 。「????、????????????????? 、 ?? 」「?????????? 、
??????
?????
??っ????。?????????? ?」「?????。?????っ??。??????? ???? 」「???????????????。????????? ??っ 。 ゃ 、 ??っ ?……。 ? … ?????。?? っ 、
??????????、????????」?? ????、 ????、????????????????? 。 、「?? ??? ?、 ??????。 ??????っ???????????。??、???????、?」 ?? ? っ?? ? 。
?? 、? ? ? ??、「
っ????????? 、????? 」 ??。 「 ????」 ?「 、 ???????、?? ???? ?? 」 ??。
?? ?? ??? 、 。??、『 ? 、?? ?????」 ?? ?? ?、?? ? 。 、
奥さんから外さんへ
???????????????、????「 、 」 ??? ????っ?????????????。?? 、 『 。?? ? 。?? ?」?? ?。 、?? ??? 、??? ?? 。?? ????????????????、??????? ?? 。?? ?? ー??? 、『 ? 、?? ??? 。 ? ???? 、 ??? ? ? 」?? ?? 。 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ?? ? ?、
???????????????????。?? ????っ 、 ??? ? ????? 、?? ? っ 。 ??、?? ? 、 ??? 、 、「 っ?????、??????????? ? 。?? ? 、「 っ ?。?? ?? ?????? ? ????? ? 」「???????っ?っ???????????」 「 ???? ? 」 。?? ?っ? っ 、 ???。 ? っ? 、
?、???????」???????っ??? ??。????「??? ??? 」 ? ?。 ??????? 、『 ? 、?????? 」?? ? ? ? 。?? ? っ 、?? ??? 。
????????????
?ー??????っ???。????????????????????。????? ??。?? ?????????????。?? っ?? ッ っ?。 ? っ …… っ?? ? 。?? ???、 ???
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〜???．?
．??
、???』Cソし’
??????????????、?????? っ ??? 、「?? ??????????」????っ?。??????????、? ???????????? 。「?? っ? 、?? ??? ……????????? ???? 。 、?? ??? ……」?? 。?? ??「 ?? ???? ? っ 」
????????っ???。?? ?????、? ???????? っ?? ? 。 ? ???。?? ? っ ??? 、 っ??? ? ??? ?? 、 ?? ? ????????? ……。?? ???? 、 ??? ??? 、 、?? 、???? ?? ???（ ?? ??? ……）。?? ?、?? っ?? ? っ 、「?? っ? っ 」?? ??。?? ?? ? ??? ?? ??? 、??? ? 、??? ー
?、?????っ?????ー??????? ?、 、 ?、 ??? ? ????? ????? ???。「?? ? ? 。?? 」?? ?? ? ??? 。???ッ?ュ?????????????????、????? 、?? ??。 ? ? っ?? ??? ? 。 ??? ? っ?。?? ????? ??? ?。? ?? ??っ ? 、?? ??、? ? ??? ……。 ? 、?? 、 ??? ?? っ?? 、???? ……。?? 、? 、 ??? ? 。??????? （?? ? ）
??????
??????
?????
（??）
【??????????】??????????????、?????? 、 ???っ ??????。???????、? ??? ?? 、 ??? ?? 。?? っ 。?? 、??、 ???? ? 、?? 。「?? ? 、（????）????????っ???、?
??????????。?????????? 。 ??? ???、???っ??。?????? ?? ??? ?? っ 。 ??っ ょ （ ） 、?? ??「 ょ?」 ??? ?? ? 。 ??、 ??、 ???」?? ???? 、 ?
?????、??????????????? 、???????????、 ?? ????? ?っ 。?? ? ??? 、? 。?? ? ? っ?。 ???、 、?? ?、 ょ ? 、???????? ??????っ???。 、?? 、 、????。
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「???????????っ?。????????????????????????? 、 っ??、 ょ?っ????っ ? 。 ??????、 ???? ? 、 っ 。?? ? 。?? ???っ ……。 、?? ?? ゃ ??。 （?） ? 、?? ? 。?? ??っ?、 ?、???? ? 、 っ 」?? 、? 、??、 ???? ?? ????? っ?? ??? ?。????、 ????? ?? 、?? ? っ 。?? ? ?
???????????、????????? 、 ??? 、???????っ???????? ? 、「 」?、 ? ?っ 。「?????????っ??????????、「 ゃ ? 、?? ????っ 』??ょ??? ッ ッ?? 、??? っ ???????? ゃ っ 」?? 、「?? 、 、 ? 、?? 」 っ 。?? ?? 、??? っ??、??っ ? っ ???? ?っ 。 ???、?? ??? っ ??? ??? 、? ??? ?? 、?? ?、??っ 。
【??????????】?????、????????????、?っ ???????????。?? ?? 、 ? 、?? ? ? っ?、 ? っ 。?? ?? ???? 、?? ? っ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ????、 ?????。??、 、??? ? ? 。?? ??っ ?? 、??っ?。??? っ?。?? ?「 ? 、? ? 」?? ? っ 。
嫁の生きがい
??「?????????????、???? ? ??? ??。??????????、??????????????????っ?。??? 、?? ??? っ?。? ?????? ? ? ?、?? ???? ????? ?? ??? ? っ?。? ? ??? ?? ? 「?? 」? 、?? ??? 、 ? 、?? ? ???。?? 「? 」?? ? 、?? ? 、 ー っ?。 ??? 、 ???? ?ッ? …?、?? ? 。?? ??、 っ 。?? ー??? ?? ッ 、
，桑三f
，’ C’Dv’≠?e．
?? ???、???㌦，?????，
??
の?
??????????。?? ??っ?。 ???ー?????? ?、 っ ?? ?っ?、 ?? ??、??? ? ??????。 ? 、?? ??? ????っ 。?? ????っ? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ……。
?????、??????????????? ? っ?? ?????。???ー ? ? ???。??? ? 、 ??? ?? 、?? ? っ ?っ 。????? 、 ??? ? 、?? ??? 、 っ 。?? ? 、 ???? 、 っ?、 「?? 、?? ｝? 、?? ?」 ? 。?? ? ? ?、?? ???? ?? 。 ゃ?? 、?? ??、 ? ??? ???っ ?。 ? 。?? ??? 、?? 。?? （? ）
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??
?、㌶?》?．、、
????????『????
?。『??㌦??
???????
???????????? 〜〜．
ρ
膳
???????
?「??。??っ???????ょ」??????ァ ? 、?????、 、?
。?????????????????い??? 。
?? ゅ ? ?????? ???? 。 ????? 。 ?? 、 、?????? ? 。??? 。 、? 、 。 ? 。?????? っ?? 。? ?。 ? 、?? ??? 、????? ? っ っ 。??? 、「???? 、??」
わが青春の宝塚
????????????。?ョー??ッ????、??????〜?????? 。 ???? ? 。??? っ 、?? 。???、? 、?? 、 、 。?????、 、????? 。 、??、 、っ?????、????????????? っ 、?? 、 ? ???? っ っ?、 っ?? ?。
??????
????? 、? ???????? ???。 、 っ?? ?? 。??? ー 、 ?
?????????、????????????。?ッ????っ?????、? ??、? ?、??? ?ェッ 。??? ? 。?「? ー 、 ? ???? 」?? 。?? ?? ?。 ? っ 。??? ?? 。??、?? ?? ? っ???、 ???ッ?、 ?、 ? ? 。?????? ー 。 、?? ? 、??? ???。 、???、 ??? 。??? 、????? 、 ??ゅ???? 。 っ?? 、 ?? ??? ?ゅ? ? 。
継蝋蜘??
???
撫?
入学式。タカラジェンヌといってもまだダサイ。
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?????、?っ???????????。 ? ? 。??????ょっ?ゅ 「??」 。??。 ェ ??、?????????? 。??? 、??? ?、??? ?? 。???? 、?? 。
『???』?????
?????、???。????? 。??? 。 、?「? 」 。 ?、???、 ……。?? ???? 「 ?」 「?」? っ 。??? ?っ????????。??????、
?．?．?．?????????
窟　　　〉
??．??
w／
「???」???????????????????????。???????? 。??? 、 ???? 。 っ?、? ?? っ ? 。?? ? 、?っ? っ?? ???? 、??。 ? ? っ ???。 っ?? ??????????????、???????? っ?。「? 」 、 ??? ??????。
??? 、????? ?? ? 。???? 、 。?? っ? 、「??? 」?? 。
????
????????っ???。???
わが青春の宝塚
?????っ??っ??????????????。????????、????っ ? ? 。???、 っ??。?? っ 。?ャ? 。 っ??? ? 、??? っ ?、??? ?っっ??????????っ???。??? 、 ? ?????、?っ? ?? 。? ??? ?「?????」?っ?。????、 。 ャ??? ?? 。 、??? 、 ? 、??? っ ? ???? 、っ??っ?。?????っ 、????? 。
し「馬、 ｹ
：こ4
．一　te
?
っ????????????????????????、????っ?????????っ??????。?????? 、? ??? 、 ????っ?。??? 、?????? っ 。??? 、 、 ッ 、??、 、 ? 、?? ? 。
?
????? ?? ?? っ 。????? ー ???。 、?? 、? ??、 ? ……。??? 、??? っ 、??? 。??? 、? ?? ?? ?? 、 ? 。?｝ っ??? 、 っ
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???????、???????????? っ っ ? ?っ?。??? 、 、ッ????????っ?????????。「? 」 。「?」???。 、ッ????? ???? 。 、????? 、 ?????? 。?? ? 。??? 、 ???? 。 、 ー??ー 、?? 、 っ??? っ 。 ??????っ ? 、??? ???、 っ 。??? 、 。??? ?? 、??? ??、??? 、 、??? ー ッ っ 。??? ? 、
「???????っ???????????????」?、?????????? ? 。
???????
????? 、 ???? 。? 。??? 、 ??????????、 ー っ?、? っ っ 。??? っ 、??? ? っ???????、?? 。????? 、??っ 。??? っ??? 、?、? ? ? ? ??っ?。??? ?、???、? ? ? 。??? っ 。???、?? 、
?????????、?????っ?。
???????????っ???、??????っ?。??????、????????。? 、???
??? 、? ??。? 。 ッ??? っ?、 。??? ? っ??っ?? 、??? ? っ 。?? ッ 、 ー 、 、???ゅ???、 。???。 、 ???? っ っ?。??? 、 、??? っ っ?。?????? っ 、?? っ 。 ??????。???? ?、?????????、 ? 、
わが青春の宝塚
????????。?? ????????、?? っ??。「???????????。? ??????っ ????」 ? ?、?? 、?????、?? っ?? ?。 ．??……。???? 、?????っ ?、?? 、??????っ??っ 。????? っ??? ? 、????、 ?????ー?? ? 。
言
い1本科になったのでパーマがかけられた！う
???、???、????????っ?????????? 。?? 、???? ー?。? 、「??」 。??? 、?、? ッ 。??? っ っ 。「??。?????」??ー?ー??? ?? ? 。 ??ー??、 っ??。?? 、?っ???????????、 っ??? 。 、 っ??っ ?。「??、?? ?????? 。????、 ?? ? ?……」????? 。??????? （ ?? ?? ）?? （ ）
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?……?…?……?????
?????????????????????????????????????…????????…??…??????????? 、????? 。 ??? っ 、??? ?。?? ????、????????、 ? 、?? ? ? っ?? 。 ? 、?? ??? 。 ? 、?? 、? 。?? 、 ??????、「????????」????? ??? 、 。?? ?、?
??。?? ????????????????。 ? 、??（? 、 ）????ー?? ュー?、 ? ? っっ???????、???????????????? 。?? 、 ???、?? ??? 。????? 、?? 、
?????????????????っ?? 。 っ?? 、 ッ???? ッ 。????? ??? 、?? 、??? 、?? ?????。 ?? ? ???? っ っ 。 ?、?? っ 。?? ????????????、? ? ?
■あるピアノ教師
??っ?。??????????、???? ? ?。?? ??? ??????、????? っ ? っ 。?? ??? っ???、????? ? ? 、????????? 。?? ? 、?、
懲愚書
／
????
，
??
??????????。?? ???? ????????、 ??? 。 、?? ???? ????? ? っ 。????っ?? ?、?? 、 ??? ?、っ????……。???? ? 、
?
?
???????っ?。??????????、 ? ??? ?????、? ? ??ゃ??? 。?? ? ? ??。 ?? ? ??、 ?? っ?。?? ?? ? っ 。?? ョ?、 ??ー?っ?。「??????????。?????????? ? ??」?? ??? ? 、 ? ??? ???、 。??、? ?? っ?? 。?? ?、 ??。?? ?? 、 ? っ?? 。 、??、 ??? ? ?????????? 。?
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??「?????」??、????????っ 。 、? ??? ? っ 。???? ???。????、??????? ??? ??っ 。?、 ???????。?? 、っ???っ??ー???ー???ー???っ?? 、?ャっ?。??????、?? っ 。 ? 、?? 、??? ? ??? 、?? 、??ゃ ゃ ッ ー っ?。??ー??? ??? 、?? ?。 ? ??ー?? 、 ?ッ????????。???????????、??? ー ??
?』
??????????????↓??
3
??????、???????っ?。?? ??????????? ???ー ?? ? ???ー ? 、??ッ ? っ?? 、 。??っ 。?? ?? 、?? ー 。?? ? ? ??
（一
?????????????????
??）。? ー?ー ?? ???? ?っ ???? ??? ????? 、 ???。????、???ー?（? ）??????????
?????? ????? ????? ????
■あるピアノ教師
（?????????、???????
????????ー???????????）?????ー?（???）?????ェー?ュ（??）??
????? ???? ???? ??（ 、? ?） ??? （ ）??? ー ? （ ）?? （ ?）（???????????、????????? ー?? ? 〉
???
???
?》
野
???????ー????、??????? っ ?。 ?????? 、 ? ??? 、?????? ???????っ??? ???。??????? 。?? ???? ッ ???、 、?? ? っ ??? っ?。 、 ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? ?????っ?。 ??? ??????? ? ?、?、 ????? ??。 、 ??? ? ?ー ー?? っ?。?? ??? ッ?、 ? ー?? ??、?? 。 ?
??ー????????、?????????ょ???? ?っ?（???????? 、 ー ??? ）。?? ?? 、?、 ? ? ?? ??っ 。?? 、??? 、?? ? ? ?っ?。????????????????、?? ??? ? ? ??? ? ?、 、 、??、?。 ?? ??、 ?? ? っ?。 ????。?? ? ?? 、 ー?? 。?? ?? ?? ー?
?? 。?? ??? 、 ッ??。
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????「?っ????????、????????? ? 。 ??、 ャ ? ? ?? 。??ー???っ ? 、 っ ?ょ……」?? ?? ? ? ??? ? ? 、?? ?? ?。?? 。?? ?ー? ? ーっ???????????????、????? ?? 。「 ??」 「 ? 」????、????っ?。??、???
????????????????????、????????っ?。?? ????? 、?? 。「???????????????、??????ッ??? 。??、 ッ ー ????。 ??? 、?? ?? 。?? ? ー?、 ? 。?? ???、 、?? ?? 、?? ?? ? 、?? 」
???????????????、??ー 。 ー??????? ?? 。 、?? ?? ??????、 ? ?????っ?。???? ??? 、っ?。????????????っ??っ?。「?? ? ? ????? 、??????? っ?? ょ 。?? 」?? ??、???? ??? ??? ????。 ? ? っ?、 ??? ???、?? 。 、???? ???。????、????????、?????
■あるピアノ教師
????????、??????????? ? 。?? ?? 、?。??、?? ? ???、 っ 。?? ??? ? 、?? 、??。 ? ??、 ?? 、???? ??? 。 っ っ?? ?? 、??っ 。??、?、 ?っ ??? ? っ 。??????? ? ???? 。 ? ッ?、 ??? っ?? ?、 、?? ? ?。? ? ?ー??? ? 、 ??、 ?、 ? ????、?? ?ー っ?? 。
????????????、???。??? ? 、?? ??????。 っ?? ?? ???、???? 。?? っ? 、?? ??、っ????、?????????????????。? 、 、?? っ?? 。??、 ??、?ー ??? ??? 。?? ? ?? ?、?? ? ?、 ??? っ 。????? ??? ッ 、 ??? ? っ??、 っ 。?? ?? ??、?? ?? ッ ???? ??? っ 。?
?????????????。???、?? 、 ??? ??????????????。???????、?っ?????????っ 。?? ?? っ 、??、 ???? ?? ッ?? っ?。? ?
??????、????????????
（ρ、?
ノ　　ヨア
?????っ?。?? ??? ???????????? ?? 、 、?? ー 。?? ??? 、???????? 、?? 。????? ??（ ）
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?●出席者　岩田佳子（56歳）大川原みち子（58歳）　岡野睦子（4g歳）花岡由美子（44歳）
●編集部　田中喜美子
●司会　和田好子
???????????????????「???????」?? 、???????? ????? ??? 。?、 ?? っ?、 ????ょ 、 ????? 。????、 ??? ? 、 ? っ?? 、 、?? ??? ???? 。??? ??? ?、?? ? 、?? ? 。 ??? ?? 、?? ァ? ? 「?」??????? ??? っ?、??? 。??????。?? ?ゃ
??????っ??????、??????? っ ? 。 ?、?? 、????? ?????? ????? ? 、 。???? ? 。 ??、
????????、??????????
????? っ ? 。 ???っ ???っ?? ??????っ 。 、?? ?????、 ???? ? 、 ???????????????????????、 ??ゃっ?。???っ? ???、? ????? ? 、 っ ????? ゃ??? 。?? ?ゃ 。 、?? ?? ゃ?? 、 ?。?? ? ??? 、 ??? 、?? ???っ ? 。
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、
?景i諾G?
これからの老後?
???????????ゃ???。?? 、 ?。?? ??? ?っ???。????????????、???????、??っ???????。????、??? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?、 ? っ?? 。??? ??? っ ? 、?? ?っ ?? 、??? ?? ? っ 。?? ???? ?? っ ゃ
???????
岡野睦子さん
?????。??????っ?ゃ??????。?? ??、 ? ??、?? ? 、????????????? ????っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ? ゃ??。?? ?? ???っ 。?? ?? ?? っゃ?? 、 ???? ?? ?????っ ?っ ゃ 。 ゃ?? ?? 、??っ ゃっ?? ? ー?? ?? 、?? 。?? ????、 ? ??? ??? 。????? 、?? っ?? ???
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????っ??????、??????????。????????????????? 。??っ ??? 、????????????、? っ ? ょ 、?? 、?っ ? 、 。??? ??? ? ? 。?? ? 、 。 ゃ?。 ??? ? ? 。????????ー?????? ? ??? 、 ?? っ?? ゃ? っ?、 ー?? ?? ???? ? 。 。?? ?? 。 ?? ??? ?、 っ ゃ???? ? 、??、 ??、 。??
???????????????????? 。 ????????? ??? 、?? ? 。?? ? 、?????? ?? 、?? 。?? ?? ? ????? っ?、 ? 、?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? ???? 、?? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ?? 。?? ?、 、?。 ??????。???????? ?ー?? ? 、?。?? ???? 。 ??。 ? 、?? ??? ??? 、
???????????ゃ?????。??? 、??? ?????、????? ????? ?? っ? 。 〜?。 ?? っ 、 ??? ????? ? 、 、?? ???? ? ゃっ?? 。?? ?? っ 、?? っ?ー っ 、?? ??。 ャ ?ー?、 ? ?っ?? ?? 。 ??ー?、 ? ? ??ー ?。? ? っ ??? ?? ?ょ? 。 ッ?ー ?、?? ? ? 。?? 。?? ????っ 。
?????????????（?）。?? ??????????? ???? ?? 、 ??? ?? ゃ?? ょ 。?? ?? 、?。?? ?? ? 。???????????????﹈??? ?」 ?．???、??? ?ー ???? ???? 。?? ??? っ?? 、っ?????ー 。 ??? ? っ 、 ー
大川原みち子さん
??ー???????????????? ? ??????、 ??????? っ 、??っ ???? 。?? 、?? ? 、?っ 。?? ??、? 、 ??。?? ?????、??????? 。?? ゃ 。?? ?? 、 、?? 、??? 。?? 、 ? ??。?? ?、? っ???。 ???? ???? ?? 、?っ ??? っ??。?? ?? 、 ??ゃ ? 。?? ? 。?? ??、「
?????」??????????。???? ?????、???? ??? ?、??っ ゃっ?? 。?? ?? っ?? ?、 ?。 ??? ? ? 、?? ?? ー?? ??、 ? ょ?? ??? 、?? ?? 。?? っ? 、? っ 、?? ??? ?? ??? ?、 ? ???。 ?、?? ???? ? 。?? 、? ???っ ???????? ? 、?? っ ??? ?。??? ??? ??。? ??????っ（?）。???????ゃ??????。????? っ 。
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?????????????????????ゅ ?（?）。? 、?? ???????? ? 、? ???? ? っ?? 。??? っ?、 っ?? ?。 ?? ?????、「?? ? っ 、?? ?? ?? ?」っ?。????? ? 、?? ?。 ? 、?? ??、 ???? ??、?? ? っ ? 、?? ?? 「? っ?? ???。 」 っ?? ???。????っ 、?、 。 、 ??? ? ……。?? ? ?、 ? 。???? 、 ↓?? 。
藤．轡瀞
銭野饗
??
撚隅花岡由美子さん
??『
?????????、??????????ッ っ ゃ? ゃ?。?? ?? っ? ????? 。 ?????????? ???? ????? っ 。 ??????っ 、?? ?。?? ??? 、?? 。?? ??、?ょ。????っ 。?? っ?。 、??、?? ??? ? ? ? ??っ?? ? 。?? ?? 。
???????、????????????っ??????。?????????ゃ、 ? ???。????????????????、? ??? っ 、 ? 。?? ????? 、 、??っ ?? 、?????? ?? ? ??? ? っ 。????? 。 ??
????。?? （ ）。?? ?っ?? ???? 、 。?? 、 ? ー??? ???、??。?? ? ? ???ー 、 ??? 。? ???、 ?? ? ゃ ?。?????????????????。?
η
????????っ? 、 ?????????っ?、???? ?っ?? 。? ??? ????、??? ? ゃ 。?? ??、 ??? 。?? ? ??? ?。??? ? 、?? ?? ??っ?、?? ? ??? 。?? ?、?? ?? 、?? ??。 ー??????? ? ?? ?、???????、 ?っ ??? ?ゃ 。?? 。?? ??? ? ?っ???????。?、 、 っ??????? っ? 。??? 、っ 。?? 、
???????????????????。?? ??????、?????????。? ? ??、?? 。?? ? ? ?っ?? ? 。?? ?? ??? 。??、 ?っ ? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ?? ??? ?。?? ??っ 、?っ 、 ??。?? ? 。?? ?、? っ っ?? 。??????
????っ ??? 、↓ ???? ?。 ?
?、????????。?? ???? ????、???? 、 ???????? っ?? っ? ? 、??、 ?? ??? ??、っ 。?? っ? 〜、 。?? ? ?? 、?? ? 、? ? ?? ?、 ? 、?? ?。? ? っっ??、???????????????????? 、 ?っ 。?、 、 ? ? っ 。?? ???? 、?? 。?? ? 。?? 、??? ゃ??っ ??? ? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ?。??。
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』?
?
岩田佳子さん
???????????? ? 、 ???????、???? っ ??? 。?? ? 、 ?????? ゃ?。 ?? ???? 、?? ?? ?? ? 。 ????? ? っ 、?? ?? ゃ ???。?? ??? ? ? 、 ??? ?ャッ? ??。 ? ? ?っ????????????????、???????? 。 ?っ???? 。 、 ょっ?ゅ ??????????っ?????? 、 ??? っ 、?
???、?????????????????。 、?? ????????????????? ? 。?? ? ? 、??っ?? 、?? ? ?? 。??????ー??????? 、? 、?ーゃ?????っ???っ ゃ ??、??? 、???、っ 。 ??? 。 ? ??? 、?? ??? っ ?? 。??????? ? ?ゃ?????。 、?? ?ゃ?? ?? ??ょ。 ?ゃ?。 ??? 、?? ??? ?? ? っ
???っ?ゃ???、??っ???????? ? ?。 ? ?ょ??、?????。???????????? ? ? っ 、?? ?? ? ? ?。?? ??? 、 っ??。 、 。?? ?????????ょ? っ っ ゃ????? ? 、 ????? ? っ?? ?? っ 。 ??? ?? ? 。 ??、?? ?? 。?、 ? ー?? ? 、 。?? ?? っ??。 ?? ???、 ? っ ???? っ?ゃ?? ??? 。??? ッ?ッ 。 ?
刀
????????????????。???? 、??? ????、???????????? 。?? ?? 、 ? っ?? ?????っ? ??。?? 、 ?。?? ? っ 、?? ? ? ?ゃ?? ? っ ???? っ ? 。????? 。 ??? ……。?? ? ? 、 。??っ 。?? ?? ィ?。 っ? 。 ?。???? ??? ??ー?????? ???。 ?っ?? っ 。?? ??? ?、 ??? 、? ??? ? ?。 、
?ッ????????。?????????? ????????、???? ? ? 。?? ?? 、??????? ?????、???? 、?? ? 。?? ?? っ?。?? ?? 、 ??? ? っ?。 。?? ?ゃ ???、 ? ?? ???、?? ??? ? っ?? ??、? 、?? ? 、?? ?。 ?っ ? ?ゃ?? 。?? 、 ??? ?、 ??? ?っ 。 っ?? ?。 、?? っ?? ?? ? 。
?、??????????????????? ? 。?、 ??????????? ????????????。 っ??、??……。?? ?????。?? ? 、?? ?（?）、?? 、 ? 。? っ??? 、 。?? ?? ? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ? ???? ?? 、??????? ?? ?????? 、っ 。 ??? ????? 、??ー 。?? ??? ??（ ? ）（????????????、?????? ）
????ー
万
％???????
????????????
???????????、??????。?? っ?。 、?? 。 っ っ?……、 。?? ?? ー ッ 。?? ?。 、 、??? 。「『 ????????」???? ??? ? 」 、?? ?。〈??????〉???、 ?? ?? っ?。??????（??? ）? 、
??????、????????。?????、 ? 、 ??? ?、???? っ?。??????。 。?? ?? 、?? ? 。??、?? ?っ 。 ??、 ? ? ??、? 、?? ?? ゃ っ 。?、 ??? ? ……。?? ?? 、?? ? 、 。?
?????????、??????????? ???。?????? っ?? ??? ? 、 ???? 、?? ?。? ?、?? ??????????????っ???????、???っ? 。?? 。? 、?、 、? ??? ??? ?? ? 、???? ??、? ?
在宅介獲の行方
???、????????????????? 。 ? 。 、??????、???????。?????? 。 ???、 ??? ? 。 っ?? ?、?? ? 、?? っ 。?? ?? 、?? 、?? 、 っ?? 。?? ?? 、??っ? 、 ?????っ????。??????????、???っ?? ? っ ……。?? ?? ? ???。「 ? 、 ……」
????? ? ?? 、????っ?。? ? ?? ? ???? ??? ??? 、 ???。 ?? っ ???? ???、 ?? っ 。
???、???????????????。 ? っ???、???? ??? ????、 ???? っ???。
1
ρ
一）kr略し　一．?
?
〈??????〉???? ?? ?。 ??????????????っ????、???????? ?、 ? 、?? 、 っ ? 。?? 、????????っ?。?? ??? ?? 、 ??? ? 。 ??? ???。 ??、 。 っ?? ?。 ?? 、「 ゃ?? っ ? 」 、?? ? ? 。?? ??っ 。?? ?? 。 、?? ?? ?????っ 。???? 、 っ?。 ?ょ 、??っ?。?? ?? 、?? っ 。?? ? ? っ 、??????? ??? 。 ? ???? 、 。
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???????。???????????、【 ???っ?、??? ????。 ? 、 ??? ッ ? 、?? っ 。 ??、?? っ?。 ? ???。 ????。 ? 。??、??? 。?? 。?? 。?? 。 ? 、?? 。
くp
（??
ヂ
〆 雪
??????????、????????っ????????????。????????っ?、?????（???）????? 、?っ 。?? ?????? 、?? ? ? ??? ? 。 ?っ?、? っ 。?、 ? 。?、 ?? 、?
O????O
??
舅澱ee
’
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e’@＞SYti
　　9ん，
??、????????。??????っ?、 ? ?。?? ??っ???、? 、?? ? ? っ ? 。?? ???? ?、 っ? ??? ??。?? 、? ? 。?? っ? ??? 、 ?? 、? ? 。?? ??。 。??、 ? っ?? ? 、?? っ 。?? ﹇ 、? 、?? ???? 。????? ??? っ っ 。?? ?? 、?? ?? 。 っ??、 ???? ?? っ 。? ????? ? 。 、?? ??? 、 っ っ?。 、?? ? ?? っ??
鴛
在宅介護の行方
??????????????。?????????????????。?????っ?????????????っ???。?????????????、?っ????? っ 。 ? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。??、 ? ???、??????っ?。 ?? 、?? ?? っ??、 ?? ? っ ??、???? ?? 、?? ? 、?? 、 、?? ??? ?、 ー?? ?? 。??、 ?? 、 っ 、?? … 、 ??? 。?? 、??? 。? ゃ? 、?? っ
?????っ?????っ?、??????? ? っ 、? ??? 。?? ? ? ? ??? ??、 ? ?????、 ??、??、 ? ? ? ュ ュ?? 。?? 、??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? 、? 、?? っ?? 。?? ?、 。?? 。〈?????〉????? 、? っ?、 ? っ 。?? ?、? っ?。 ? ?????? ????? ??。??
????????????????????? 。 、 っ 、 っ?? 。 。?? ?? 。 、 っ?。「 ? 、 ????っ?ゃっ????」?。 ?、?? ?。? ? 、 ??? 。?? ? 、?? 。 ?、 っ 。?? っ 。?? ? ? ……。 ?? 。?????????????ー???、???????? ?? っ ． 。??????? っ?。???、??????????? 、?? ???? 、 ??、 ?? 、 、?? ? 。?? ?? ? 、 っ???????????、? っ?。 っ
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?、??????????????、???? ? 。 、 、 っ??? ? ?????????っ????。 ? っ?。 ? 。?? ?? 、??。 ? 、 。?? ?、 、?? ? 、??っ ? 。っ???????????っ?。????、??? っ 、?? ?? 、?。 ? 、 っ??? 。?? ?、?? ? ????? ?。 ??、「 ゃ?」 ? ??、?? ??
?。??? 、?。 ? ??? ?、? っ?? ? 。 ? ???、 ?。「 ゃ （
????????????）」「???ゃ?、 ???」?。???、????っ????? ?。?? 。 、「 ゃ 」?? ? 、 ? ?。?? ?? ????、??
?
5
夢勿
」ノ
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?、????????????。?????? ? 「 、 ? っ?? 」 、 ???っ?。?? ? ? 、?、 ? ー?? ???。 ?、 っ?、 ??? っ?? 。?? 、? っ ??、 ?? 、?? ? ? 、 っ?????? 、?? ???? 。?? ? っ 。?? ???? 、?? 。??、 ? ?? っ?? ???? 。〈???????〉?????? ??っ 、?? っ 。 ? っ
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在宅介置の行方
?。?ょ??????????っ?????? ? 。 、?? っ ? 、 ??? ?? っ ???っ?。?? ?? ? 、 ??? っ?。?? ?? っ 、?? 、? ? 、?? 。「? ?ゃ?、???ゃっ????」????? 、 っ?? 、 ? っ?。?? ?? 、 っ ??。
　　　中村桃子
婚姻改姓・夫婦同姓
のおとし穴
「たかが姓名」にメス！2060円〒310
　　　　金井淑子
フェミニズム問題の転換
女の生きる場へ向けフェミニズム
の明日を語．り続ける。2369円〒310
　B．A．カー／清水内側聖
遷　　女　　考
〈優秀〉という落とし穴　人生に
意欲的な考ぐ重三にtt　2575円〒SSO ?????????、???????????。?? 、 。??っ ??、??????????っ??? ? ?。?、?っ??? 。 ???、? ? 、?? 、?、 ? ? ??? ???っ っ??。?? ? 、?（???????、?）??????っ???。??? っ?。 ? っ ???? ? 。
　　　江原由美子編
フェミニズムの主張
1生の商品化など4つのテーマを選
び，議論を尽くす。　2781円〒380
ハルダッハ・ピンケ他編
　　　木村育世篭訳
ドイツ／子どもの社会史
700－1900年の自伝による証雪
r一ども時代の資料集。7725円〒380
ペック・ゲルンスハイム／香川訳
出生率はなぜ下ったか
ドイツの場合　男女平等の．とに築
く家族の未来を展望。3090日置謝 ???????、???、????????? 。 ? ??? ???、??? ??? ??、?? ?、 、??。?? ?? 。 、?? ??。「????ゃ????????、??????」?? ?、 っ ? 、?? 。「?????、?っ? ? 」???????、 ?? っ っ?? 、 ?? っ っ???、 ??? 。?? ?? （ ）
　現代女性作家研究会編
現代イギリス女性作家を読む
①フェイ・ウェルドン／②アニ
タ・ブルックナー／③P．D．ジ
ェイムズ／④パーニス・ルーペ
ンス／⑤アンジェラ。カーター
46判上製カバー装昌内容見本呈
全5巻完結　　　　2369円〒310
　＊定価は消費税込みです。
⑩動草書房
東京都文京区後楽2－23－15
03814－6861　㈱東京5－175253
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マンダ
気フ?
?
?????? ? ? ????（????????? ? ?? ???っ??????。?ょ??????ー??っ?? ? ? ???っ?。 ????? ? ? っ??っ 。?? ???????? ??っ ?「 ??」?? ??? っ 。
????????????????????っ っ 。 「??????? 」 っ?? っ 、 ??????? ? ? 、?? ? 。?? っ??????????? ????。??? 、
???????っ?。??????????↓ っ 「 ? ??? ? 」 。 、?? ? 、??、 ?? ????????っ??? ?? ? ? 。?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ? ??? ?? っ?。?? ?? っ?? 。? ?? っ?? っ 、?? ???。?っ?? 、??。 ??? ??? ??? 、?ょっ ??? ???っ???。???????「 」?? 、?? ???っ
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人間マンダラ
?、??????????????????? ? っ 。 「?? ? ?????」??っ??、??? ???? ???。?? ?、 ??? 、 ??? ??? っ 。? ? ???? ??、 ?っ
????????、???????????? っ っ 。?? ?????????「?っ?????? ? 」 っ 。 ??、 ? ??「 ???? ??? ??」 っ っ 。?? ? 、?? ??????。 ?ー???
?????????。?? 、????????????????っ ???? ? 。???? ???。 、 ??? ? 、?? ? ??? ? ? 、??? 。?? ? 、?? ???? 、 。?? ?????、 ?? ? ??っ ? 。?? ??? ???? 、?っ 。?? ??? ???。 ??? ? 、 っ 、?? 、?? 。?? ???? （ ???）
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????
④????????
?????
????????「??ッ??ァ??ー（?????）」??? ? 。?? ?（? 「 ? ??????? ? ? ?? っ?っ ? 、 ???。?? ?、?ー ? 、 ー?? ? ? ?? 。?? ??ー ? ? 、 ? ??? 、? ー 、 ?。???、 ?ー?、 ? ? （ 、 、?ー ????? ?っ? ? ? ????????）。?? ? 、 。
??????????。?? 、 、????「??」????ァ??ー ???????? （ ??? ?、??? 、 ??????? ???? 。? ? ? ???っ ?? ?????っ??、? 「?ょっ?? ?? ? 」 っ?? ?? ）。 ー （?? 、? っ 、?? ??? っ?? 。 っ ??? ?っ? 、?? ??。? っ 、 ー??、
???????? ?????、???ー?????????「????」???。?????????????っ??、???? 。 ??????? っ 、?? ?? ? 。?? 、?? ?? ??。 ? ??、 ?ー? ? 、 ??? ???。 ?、?? ? 、 。???、 ? ??? 。?? ー? ??? ??。 ??、? ?、? 、???、?? ?? 。?? ー? 「 」 っ ?
一一d．．M，．．．””’
一　．一一
?????????っ?。???、????????????、 ?????????? ? 、?? 。?? ァー ー? ? 。?? ? 、 、????? ?? 、 、?? ?? 、 ??。 ? 、 ??? ?? 、 っ 。?? ャ? ー? 、?? っ? っ 。?? 、「? 」（??????? っ ? ）??、?? 。 、 っ?、 ??? ?? 、?? ?? ??? 。??っ???? ??。 。?? ? っ 「 」??、 ? ? 「 っ?? ?? 。 ?、?? 、????? っ 。 っ 。??、「? ? 。 っ っ
アダルト・チャイルドたちへ
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??」?????????????????????????、 ?「???っ??????」??????、??????????????。?????、「?????????????? 」 っ? ?。?? ???、 っ 、?? ? っ 。????? 。 ??、 ? っ 。「???? ?、??? ??????? ???????? 。 、??っ 」 っ 。 、?? ??? ? 、 っ 、??ー ?? っ 。 、?? ? 、 、?、 ?? ャッ 、?っ 。??、???? 、 「 」 っ?? ?。??、「 。?? ?、? ? っ 、?? ?? 、 、 ??? ??? っ?? 。
?、?????????っ?????????、?????? ? っ ?。 、 ?????、?? 。?? ? ? 、 、?? 。 、 、?? 、 っ?? ? 、 ??????? ??????（??? 、?） ? ? 、 ?（?????????????????っ??????
?）。?? ?、?? ?、 ? ??? 。? ?、 、?? 、? っ ?（ ? ???、 ? ? 、?? ）。 っ?? ??? っ ??、「 ? っ 」 ??? ? ?? ? ? 、?? 。 ?? ?、 ?っ??? ? ???????、 ??? っ 。?? ??? 、 、 「?? 、?? っ 」 （?
?????????????????、??????ー???????、「??????っ??????????」??? ??? ?? 。 ?、? ー ??、 っ ）。?????? ?? 、 ? っ???っ ? 。 、?? ????、 っ? 。?? ???? ? ? ? ??っ ? 。?? ???? っ? 、???。??? ??????っ?? 、?? っ っ 。 、?? 、??? ??? ????????? ??? ? 、?、 ? っ 、?? ? ? 、?。 、 、 。「???、???」「??」「?ゃ ?? ? ???、??????????。?????っ????? 」??っ ?? 、 っ 、
??????????????っ??????????。?? 、???????? 、?? っ?。? 、 ????????????? 、 っ 。?? ? 、 っ っ 。 、?? ??????????? ??????? っ? … 、 ー?? 、? ?? 。 っ?? ? っ? 、?、 ???? ??? ? 。 。?? 、「 、 」?? ?。 ? ? 、
アダルト・チャイルドたちへ
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??????????。?? ??、 っ ?????、??、???????? 。?? ?? 、 ??????????、?????? っ 、 、? ??? ? ? 。 っ??、 っ ? ? 、?? ?? っ 、?? ? 。 ? ???? ???????????? ?? ?。?? ? ? ? ????、 ? 。 、?? ????。?? ? ?? ? 、 っ?? 、 ? 、?? ?? 。 、?? ?? ????、 っ????、?? っ 。?? 、 ? 。? ????? 、??? ???、????っ?。????っ??、 ? ????? 、 ェー?? ?、 。「?? っ?? 。? ?
?っ????????。??????っ?????、???? ???? ? ?」??っ??。「 ? ???っ??。?ー???ー? ー??? ?? 。 ゃ ? ? ? 、?? ? ? ? 」 っ ???っ っ 。?? ? 、 ??? 。「 、?? ? 、 。?、 ? 、 、?? ?? 」 、 ーャー 、? ???。???? 。?? ?、 ? っ 。 ー?? ?? 、 ?? 、???????????っ?????。????、?っ?
????? っ ??、 ? っ 。?? ??? 。 っ??、 ? ? ??。? ?? ? ?? 、? ?、 ?ー? ?? ??? ?っ???っ 、 ?? っ 。?? 。? ? っ?? 。
?
????????????????。????、??????、 っ ??????、 ? ? 。?? 。?? 、 ????? 、?? ?? 、? （?? ?っ? 、 ????? ?? ）。 、 ???っ??、?????????????? （?? ? ? ） 、?? 。??っ ?? ?? ?????、?????????? ??? 、 、
?????????????、?????。???????? ??、??????? ? っ?。 ??? ?っ 、 ???????ー??? ?? 、 ャッ???????????、???????????????? ョ 。?? 、?? ??。 っ?? ??、?? ?、 。 、?? 、 っ （ 、?? ??、 ッ????????、???? ?、???、??っ? 、 っ ）。?? ??、っ???? 、 ? ー ?? ? ?????? ? ? っ 。 ????っ っ 、 ー ?、?? ?? っ 。?? 、 ??? ???。 、?? ? 、 、??、 ??? っ 。?? ? ?? 、 っ 。??っ???、
アダルト・チャイルドたちへ
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??、???????????。?? 、??? ???????????（?????????、???????????????????）、?? ????ャ???? ー?? っ ? 、???、????????????????????????? ? 、 っ 。?? ー ョ????? ? ?? ?? ???。 、 ? ???? 、?? ?? 、 。???? 。?? ??? 、? 、?ー っ 。 （? ??? ? ??） ??っ??? 。 、?? ? 。 ?「 」?? ? 、 「? 」 ??? 。????ー 、??、????????? ?（?ャ ? ?? ?ー ）???、 ?? っ 、
???ャ?????。??、?、????????????? 、 ー? ? ? っ 、?? ? 、 。??????????????????、?????????、 ャ ー ??? 。 。??ゃ ??? 、 、? ???? ??? ???? ? ? ィ???? ? 。?? ャ 。???? 、 、「 ??? 」 ?? 。?? 「??? ????」 ????、???????? ? 。?? ー?? 、?? （ ?? ャ?? ） 、 っ 。?? ??? 、 。?? ?、 ャ 、??、???? っ?? ?? 、?? ? 。??、??? 、?? っ?? 。 ?? 。 ? 、
?????っ?。?? ???? ???????????、???????? ? 。 ィ ィー??ィ???? ? 、 ????っ?。??????? 、 っ ァー ー?? 。 っ っ 。?? ??? 。 ?? っ?。 ? 、 っ ???。 ?? ? 、 ?????、 ??? ? ? ????ィ?????? 、 っ 。?? ? ? 。 ャ 。???ー??? ? 。 ??? 、 、 ? ? ?? ??? ???。 、??、 。??????、??????、???? ? 。 ? ??? っ???? 、? 、?、 ??? ? っ 、????????? 。?? ????? ???。? ?? 、 、?? ?? 、
???
?、?
????．?．
麟?
剛Yv・
?。?????????っ?。??????っ???。??? ? 、 ? ? ?。?? 、 ?????????、? ?????? ??? ???。 ュ ー ??、 、 、?? ? ?? （ 、 ?ャー???）?? 、??っ???????。????? ? 、? 。?? ? ?? 。?? ャ??? ?????、「 ャ 」?? ? 。 、?? ?、 、 っ?? ?? 。?? 、 ?? ? ?、?? ???? 、 ??? ??
アダルト・チャイルドたちへ
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??????????????。?? 、????、???? ????????????? ?。? ? 、?? ? 、????。 、? ャ ? ?、??? ???、 、 ???? ?? っ 。????????
??、〜 、「????????????????」??、「????????」、「???????ゃ??」、「 ??っ????（??）?ゃ 」、「 ???????、??????? ?????っ? 、 ?」?? ??、 ? ??。?? 、??? ??? っ 、 ?
?↓??????っ?、???????????????。?????、???、??????????。???????????、? 「? ? っ??、 ? 」 っ 、?? ?っ 。 ? 。?? 、 （?? ? 、 ???、 ? ?????? 。 ? 、
??????「????????」????? ） 、?????
????? ? ?。「?? 」「 ? ??、??? ???」 。?? 、 っ 。?? ? 。 ??? ?? ー?? ?? 。 、?? ?? ? 。 ???、? ー???っ?? ? 、 。????、 ャ 。?? っ ? 、 、?? ??、 、?っ?? ?? ? ょ 。 ?? 。?????? （ ?? ）
’???????
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?
??．??? ??? ? ??? ???
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???
　　@　???
?
??
???
「??????????」?、????????????????。???????……? ? 、??? ??????? 。? ??? っ?? ?、? ??? ?? ? 。??「 ?? 、?? ?? ょ」 っ??、 っ 。
???????っ?
????っ????っ???、????
???????????????????、 ー 、 ???????? っ?。?。 ?????。?? ??、?????っ ??????? っ? ??????。 、?? ?? ? ッ ョ っ?、?? ?? ? ー 、?? ? ??っ?? ???? …… っ
???、 ???????????????? ? ????、? 、? ? ??? ???? ? ?????っ?。??? ? ??、??????? ??? っ?? 、??????????? ??? 。 、?? ??? 、?? 。?? ? っ 。?? ??? ? ?? っ
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トロント　クィーンズパーク
?ー????っ???、?????????? ? ? 。 ?ッ?? 「 ゃ 」?? ???????、????????、 ?? ??っ 。?? 、 ー?? ??? 、「 っ?? 」 。?? ?? ? 、?っ 。??? ? ? ??? ? ?っ 。 ? ???っ ?? ??? ??? っ?。 ッ ??? ? 、 ??? ?? 。?、 ??? ???? 。っ???????????っ??、?????????? 、
?? ッ 。?? ??? ッ????ッ 、?? ?? ．
qs
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?????????、??????????? ? っ?? っ??、 。?? ??? ????? ??? ー っ ? 、?? ? 。?? ?、 。?? ?? ッ ョ 、?? ?? ?? ??? ????? 。?????ー?????????? っ 。?? ???? 、?? っ?。?、 ?? ?ッ??? っ????。 ???? ?? 、?? ? っ 、 ? ??? ?っ 。? 、?? ??「 ? 」????。「? ? 」????、「 、 ? ?
??????っ???。??っ????」?? 。? ? ??? ?ー???? ??? っ? ??? 、?????? ??? 、?? ? 。?? 、っ???????????、??????????? ? ??? 。?? 「 ゃ っ?? ??? ??」 ?? っ ?? 、?? ??? ??? 、? ーっ???。????????? 、???? ? 。?? ???? ?、??? ?。 ? っ?? ? ? 、??? ? 、?? ?っ ?? ? ??。?? ????、 ? 。 ?
???????っ???????、????? っ ?、 ??? ??? 。?? ?、 ??「?? 。??。 っ ? ???ゃ」??????????、?っ????????。?? ? 、 ? 「?ー ? ?ッ? 」??? ?? 、?? っ っ 。 ??? ??? っ ???。 ? 、?? ??っ? ??? ? 、 ? ????ッ ??? ?? 、 っ?っ 「 」 っ 。?? ?? ? 、?? ????ー?、????? ?????ャ?? ??? っ?。 ? ???っ ??? ???
私の愛する外国人
????。??????????????。 ? 「??」?? ??????ャ ?（??????「?????????」??っ?）、 ? 「???????? ?? ?」?? 。?? ??｝? ? ??? 、? ???っ 。 っ ?、 。?? ??? ー、 、 ィ?? ?? ー、 、??????、 ー?? ? ???????。 ?? 、?? ?? 。 ??? ?? ? （?? っ?）、?っ 。??? ??、 、?? ? 「 」???? 、 ? ?? 。????? ?
?????》???．?　　@イ
???????????? ??
」
0
??㌦ ?．
遜灘鍮燃＿
　　トロント　ヨークビルの街並み
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???????????????????っ??、???????????????
??????????、????????????????????????っ???、 ??。 ィ? ??? ー?? っ ? 「?? ??? 」?? ?? っ 、?、 ? ??? ??? 、?? 。?? ?? ? ???、?????? ?? ???、?? ? っ っ?? ?? 。???????? っ?? ?????ー 、?? ??? ー?? ? 。???? ? 、 ー?? ?? 。?? ? ?
??「?????ー???????????」 ? ?、 ー
???????????っ???????????? ? ? 。
?? 、?? ??? ?ッ 、?? ?? 、 ?? ??????? ?、 ? ? 「っ??????????????っ???」??? 、?? ??? ? ? っ 。?? ?? ? ?? っ?? ? 、 ?? ．?? ??? 、?? ?? 。????? 、? ??????、 ? ??? っ ??? ??? ? 、 っ?。 ?? っ 、?? ?? 、 ィ?ッ??? ? ???っ
?っ????。
?????
????? ? ?????????? ? ???っ 、 ???? ????? ?????????。… ? っ っ 、?? ???? 、??? ? ? ー?。 ?? ? っ??、?? ー ー ョッ っ?? 「 ? 」?? ????? ?。?? っ? 。?? っ 、?? ??? っ ? 。?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ?、 ????っ??????????????、?????????? ? ??? っ 。「 」
私の愛する外国人
?、?????????、????????? ? ??? 。?? ? ????????? ???、 ??? 、?? ?? っ?? ?? 、 ュー?? ?? 、 っ?? ?? 。?? ?? ? ?っ???、????????っ?。???????、???? ? 。
?? 、?? ??????? ． っ?。 ??? 、 ??? ??????? 。?? ? （?ー?ョ? ?ー? ）???っ?。 ?． ??? ???、 ? 。?? ??? っ 、
??「?ー??????」????????? ? ? ? 。?????????????っ????、????? ? ? ??? っ 、?? 。?? ????? 、? ? ?、??? ??? ??? っ? 。?? ? ?っ??、???????????????
??????? 、 ??? 、?? ??? っ 。?? ???? ??? ??? ??? ? 。?? ? 。?? ???? ??? ??っ 、 ?
?????っ??????。???????? ? ? 、?? ?? ???? っ? ????。????????? ? 、?? ?? 、 ??? ?????? っ 。?? ? 「 っ?? ?? 」 。?? ?????????? 。??????? ?? ??ッ?? 、 ?? っ?? っ?。 ????? ?? っ 。「? ? ?? 」????? ? 、「???っ???? ?」?????????、??? ? ???? 。
????????
??????????????????
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??????
?．
????
??????????????????㍉ ????． 、???、??? ? ? ??????????、．??，?、、〈????????? ?，．???????．．．，、． ?「 ? ???．?．??㌧??????????』↑?
???、? ?? ?
．??? ?｝?
???．、? ?? ?? ?????
????????????
晦覇ζ＝識載，
??㍉?　　
@　
@　
．??
．
?
??
トロント　ヨークビルの街並み
??????。?????????っ???? 、 「 ??」 ?????????。??????? ??? ???。???????、?????「???? ? ? ??? ? 」 っ?、 ?? ???? 。?? ?? 。 ???、 ??? ??? ??? ?、?? ? 。?? ??? ?。 っ ? 、?? ? っ?? ッ??? 、??。 ??? 、?? ?? ????? ?? ??、???????っ? ? っ 。?? ?? っ?、 「 ? 」?? ?。 ?
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私の愛する外国人
???????????。????????? ? っ 、?? ??っ???????? ????? ? 。「 」?? ? っ 、?? ?? ? っ?。 ? 、?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? ? 、?? ???? ?? 、??っ ?? 、?? ? 。?? ??? 。?? ???????。??? ? 、??「 ?」 ?????????? 。???? ??? 。?? ? っ?? ? っ 。
????????????????????? ??????っ??、?? 、???? ? っ ? 。?? 、? 、 、?? ? 、?? ? っ ? 。????? ?? ???? ? 、?? ? ?っ?。???????????????????????。「 、??? 、?」 ? ?。 「?? ???っ 、 ? 。??、 ??、 ? ?? ???? ??っ 。??? ? ィ ? 。?? ???? ?、 ??? ? ??? 。?? ??? っ?、 ?? 。 ? ?
??????????、?????????? 、 ッ ? っ?? ?????????? ?????。 ?? 、 ??? ? 、 「 」?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? っ 、??っ ?? 。?? っ?? ?。? 「?っ ? ょ 」?? ? ?、 「 ???? ?。?? ??? 」 ? っ?? 。?? 、 ?? ??、 ?????? ??? 。 ??? ? ?? ? 。?? ? 、?、．?? ??? 。
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??????「?ー??????ィ??」??? ???「? ? ー」 ?、?? ? ?ャ???? 。 ? ???? 。?? ? ???????? 。?? っ ?? 、 ??? 、「 ? 」??っ ? 。 、??? ? 、?? ????、 ??? ??? ????、?? ???? ?? 。 っ?? 、 ??? ? ? っ?、 っ?? ?。???? ? ??? 、?? ??? 。?? ? ?
?????????、??????????? 。 ??? ??????っ?? ??????? 。 っ?、 ??? ??っ っ 、?? っ ? 。?? ??? ??っ????????。????? っ?、?? ??? っ 、?? ? ? ー?? 。??? 、 ー ???。????? 、??????? ?? ?っ ? ??? ??? ??っ 、?? ??? 。?? ?? ?
?（ ??? ? ? ）
eAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO（20歳の頃、50歳の私を想像するこどは　　　　　　　　）
（なかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（50歳頃なった今、80歳の私を想像しτみる。　　　　　）
（　　　　　11月旧から東京海上は年数積u・・害保険を発売して…9）
ε鰭翫書灘総量懸暫癬齢磁6
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?
????????????????????
?????????????っ?? 。 ? ??っ ??????、? ??? ﹈?? っ?。??ッ ??? ???????っ???、 ? っ?っ?? ?。?? ???、? ??
?????????、?????? ???ッ ??????????? ?? 。?? ??? っ 、?? ????? ????????っ?、??? っ 。??? ?ュー?ュー??。?????っ? 。?? ? ??、???? ? ? っ??。???????? ? ョ っ?? 、?? ?っ ????????っ?? 。 っ?? ??? ャっ??????、????????? ????? ???? 。?? ? っ
??、????????????? ? 。??っ 、 っ?? ???????????? ?? 、 ッ?? っ? ? ??。 ? っ?? ???。?? ?、っ????????、??????????? ? 、?ャ ー っっ???。??????????? 、?? ?????っ 。??
?? ?、??? 。?? っ???? ? 。「?ャ???ゃ?」??「?ャ???ゃ?」 、?っ 。? 「 」「 ー 」「???」??? ? ?
???????????????? 。 ャ ゃ?? ?????。?????? ……。
????????
??????? ??????? ????? ??? っ 。???? ???? ??? ー?? （ ）??。?、 ?? 。???、 ???ャ?? ? 。?? ?、? 、????、 ?? 、?? ???、 ? っ 。?? ?? ??? ? （
iO3
????っ???）。?????? ?。 ???? ャ??ー。????? ? ? 。?? ??? 、?? ?? っ?????
?
?
．、
??》
、．????．【
??。????????ー???? ??? ??、 ? ???。?? ????。 ? 、?? ?っ っ?? ?? ? 。?? ?? ???????。??????? っ 。?? 、
??っ?????、??????? ? ? っ??。?? ????、???????? ?ィ ???。?? ??。 、?? ?????? ??。?? ?? 、
??????????????
???? ?? 。?? ??? ? 、 っ ??。?? ? ? 。?? ? ???? 。?? 、??? ???、 ???? っ 。???? ?? ???、 ???? ? っ 。
??、
?????????、?????? ?????っ???? ???? 、?? ?? 、 、?? ?、 。??、 っ 、?? ?? っ?。「??、??、??」?、?????? ?????? 、?? ー??? ??? 、 っ??。「?っ?、??? 」???。???っ 、???? 、 、?? ? ?。?? ?? 、 ??? 、?? ?
????、???。??????? 、 ? 、??? 。??? ??? ??? ?っ 。???? 。?、 ??? ??、「??、???」?、??????????。? ? 、?? 、? ? ? っ?、 。???????っ??????
??、???? 。?? ? 、?? ィ ャッ?? ?? 。??? ???? ??、「????、???．?????。???? ????」?? ???っ ?? 、?? ????、 ??っ???。????????
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?、??????????????、? っ 、?? 。?? ?、 ???????? ??、????????? 、 ャ?、 ? 。?? ? 。?? っ ?????????????? 。?????????????????（ ?）??っ?????? 、?? ?。?? ??、 ? ? ???? ???。 ??? ??? ? ゃ
?。?? ?ー????????、?? ? ??? ??っ? ???っ??? ?。 、? ??? 、?? ???、?? ?? 。?? ゃ っ?? ?、??? 。???? ???、 ???? ? 。 っ?? ? ??? ↓? 、?? 。?。 ? 、?? 「???ゃ???」? ?っ?、 ? 。?? ? 、?? 。 っ?? ??? ??っ 、
?、
?????『?????」??っ???っ?。?????、??????????????、
?? ー っ??、 っ 。??っ ????? ?ゃ?。?? 、 ? っ??。 ??? ?「??????? 、??」 。?? ??。 っ 。?? ?? ??? ?。 ??、 ?? ?。?? ??? ??? 、? っ?? っ 。
??????????????、 ????????ー ー ?。?? ??????、 ゃ ??「??????」????????。 、??????? 。?? （??）? ゃ ??。
??
??????????? ??? 、?? ???????????? 。?? ??、?? ? 、?? ???? ?? 、
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???????????????? ?。?????っ?????????? ? 、?? ? っ?。?? 、? ? ??????? ???、 ?? ?。?? ?? 、 ? ??? ? 。?? ?っ??????、 ???っ ?っ 。?? ? っ 「?」 ? 、?? ?? っ?。 ??? ?? ? ????? っ?。?? 、 ? っ?? ? 「 」 、?? ??っ 。 ??? ? 、
???????????????? っ?? ?っ??、??????????????????????? 。?? ? 、?? ? ?? 、?? ? ??。「??????????????? ?」 、?? ?? ??、 、「
?
??」???????????? っ 、?? 、??? 。?? ??? ??? 、?
??????。???????、 ??????? ? っ?? ? ???? 。??????????????、?????????? 。????? ?????っ??。 ?? 、 ? ッ?? ???? っ 。?? ??? 、 ー?? ??? 、??????っ????、?? ッ ??、 ????? ?、? ??
?っ???っ?????????? 。?? ー ??? ????っ? 、??? ? ?、?? ?。?? ? 、??ー ? ? っ 。?? ?? っ?? 、 ゃ???? っ ??、 ??? っ 。??ゃ? ?? 、?? ? ?? 、?? ?っ ? っ????。???。?? ????、 ? ? っ?。?? ??、 ?ー?ァ? ?っ?? ???っ 、??っ ?っ??????????。??
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?????????、?っ???? っ ? ??? 、?? 。?? ? ー?ャー ?? 、?? ?? ?、 ????? ??? ? っ 。?? ??、 ?? ??? ??っ?。?、 ??? っ 。?? ???? 。
??．
??????????、????、??????，???????????????????
??????ょ??。?????、 、?????、??ー?????????。「? ?、 ?????……」?、 ??? ??? ??? ???? 。?? 、?? ?ッ?????????。??????? っ?? 。 、??????? 、?? ー ??? ? っ 、?? ?? 、?、 ?? ??? ? 。????、????、?? 、 ??? ??。??? ??、?? 、?? ????????????????
?、????????っ????。 ? 、 っ??? ? 、?? ? ?????????? ??、??? ?? ? 、?? ???? ー? 、??????????????????????? …… ?? 。?? ??、 ??? 、?? っ? ??? ??、??? ?? ??? ?、 ?っ????。????、???
??????．?．???????
　　
@　?????
　　@　@　??
???????????。??、 ??????、??????????? 、 っ?? 、 ???? ??? ? っ??。?? 、????? ? ???? ????、 ?? 、??…… 。?????っ? っ ゃ?、 ? 、?? ????? っ ? 、?? ?っ?????????????????????? ?????? …… 、???? ???? 。
?? （ ????）
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110
苺丁丁
???
???
?????????
ザ0ン！
Kb““ワ
緩
老
．tL．
　わこな少
毎欝
！歩ノ
Ill
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ご士≡　　　　　　　　　　　肖冗≡
　●　≡
　　　≡ん≡
　●　≡
で≡
　●≡
み≡
　●　≡
ま1
　●　≡
し1
　●　≡
た1
????????? ??、 ??、?? ? ?
????
???????????????????ー 、???????????? ?????? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?、?、 ? 、?? ?? ???? 。??? っ???、「 ??? 」 「?? ? 」「 ? 」「??????? ? ?」
??????
?????
?、?????。?????、?????? ? ? 、 ??? 、 ????? ???????。?? ???? ? ? 、??????? ? ?、??? ???。??? っ 、???????????????? 。?? 、?? ?。 、?? ??? ?? 。?? ? 、
???????????、???????? ????ッ ??。 ??? ?? っ??? 、 ????? ? ??。?? ? ???、 ??、?? ??? 。?? ???? ? ??、 ??? ??? ? 。?? ???? 、 。?? ? ?↓
■読んでみました
????????????????????????ー
????????
??????
?????
私は　　べン鹿惣：
“水玉の
　シマウマ”騨
　nvLWtt，t“VL・蟄郷．脚瞠黙
??????????????????、 ????????? ????、?? ? ??、???? ? ィ ??? 。??? 、 ??、 、?? ?、 ???? 、? ??? ? 。?、 ?? ?? 、 ????「??? ???」 ? ??。?? ?? っ 、
???、???????????????? ? 。?、 ??? ??????、????? ?? っ 、?? ? ??。 ? ? ??? ??、??、 ? ? 。?? ??、?、 ?? ? 、?? ??? 。「?? ?? ゃ っ?、 ? ゃ 」????? ? ょ?。 ?? ?????? ???
?。?????????????????、 ??? ??。?? ???? ? 、??????、「??? ??、 ? ? ? 、?? ? ???っ ? ?」 、?? 、? ??? ? 。 ? …??、 ????? ?? 、?ょ 。??? ?
1／3
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????????っ??????
??????????
??????
?????
???????????????。???? ??、 ???????????????ょ ??? 。】
?????????????????、
???? ???? ??? 。?? ? 、?? ????、? ? っ?? ? っ 。??、 ??? ???っ ?、 ????? ? 。
???????????????????? 、「?? ?」「????????????? 」「?」「 ? ?? 」「???????????????」??、????? っ?? ? 、 ??? ? ? ? ???。 ?? ? 「?? ?? 」「?? 」「 」「??」「 ? ? ??? 」??? 。 ー?? ? 、 ?
?っ????。?? ー?ッ?ー?????、?????? ?? ? ??、 ?? ???????、? ー 、?? ? ? ??? 。?? ?????? 、??? ??? ?? ???? ????、??? ???? ?。?? ? ??
■読んでみました
???????「??」?「??」??????
?????
?????????????
???????、「???????????」 ー ???? っ?? 、???? 、?? ?? ??っ?、???????。???? ?? 、 ??? ? 。?? 、?? ??? 。?? （ ）、 、?? 、??? ー ??? ?? 、 ??? 。 っ?? っ ?? ??っ????
??????。?? ??? ????????????? 、?。 ? ?っ???、??、 ?、? 、 ? ?、?? ? ??? っ ? ???、 ? ? ??。 ?? 、?? ? ッ ー 、?? 、 。???っ???、??????っ??????っ? 。?? ??
?、?????????????????? ? 、↓?????????っ?????????? 。?? ???? ??、?、 ? ??? ? 、?? 。??????? ?、?? 。????? ?
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生殖技術・わたしの選択???
?
宮淑子著
?????、??????????、?????????????? っ 。 、?????、 。?? 、? 、 ???
????????。???????っ?、???????????? ッ ??? 。??? ? ??? ?? 。?? ? 、
???????????っ??????、??????????? 、 ? 、??? 、??? ??? 。?? ?? ? （ ）
欝の
工晦卿鳳
　　　　励撒k
曳
影野未未著
???? 、 っ??っ?。????、 ? ??? 、 ??? ? っ?? ??? っ 。?? 、
???? ? 、???、????? 。?? ?っ????? ? 。??? ? 、??? ャー??。
???? 「 」??ょ???? 、??? ー ー?????っ?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? （ ）
「女’らしさ」「男らしさ」って何だろう
曝 ???????????
???? ? 、?????????????っ?????。? ー?????? 、??ー ? 。???? ??「? ?」「 」 、
????っ??????、??????????????? 。?? 、???、? ??? ?? 、 ?
?????、????? ?? ???。?? ???、 ? 、??? ?? 。?? ? （ ）
彼岸花の鎮魂歌
女性医師の世界
大森安恵著
????、????????っ?? ?っ 。 ↓ 、「?、?????」?????????? ? 。???? ??? ???????、 ? ?? ?????? 、 ?「??? 」?? 。??? ??、??? …???? 。
「???、??、????????ィ???っ?、???????????????、??????? ? ? 。??? ????。?? 」 。???? ??? 。?? 。??? 、??? ? 、
???っ?????っ????、?? 、? ? ???? ? ????? 。??? ?? っ ッ?? 、? 、?っ? ???? 、??、 ? っ 、???? ??? ?。?? ? （ ）
性のユマニスム　　t’
　エロスと潜百婚のゆ曳Ktreぐ6
．???
??????
佐藤和夫著
????「?????」 ? 。 ???? 、 ??、? ???? ?、???? ? ??? 。?? 、? 、??????、? ? ??????? ??? ?? ー 、
???? 。?????? 、 ??。? ???? ? 。??? ? 「??」 ??ャ? 、?? 、??? ? ??? ? 。??
?、???? ??????? 。?? ー ー 、??? っ ???? 。 、?? 、 ??? ? 、????? 、??ー?ー 、 っ ??? ? 。?????????? （?? ?）
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?ッ???
??????
????????????（??）
???????? ? ?っ? ? 、??っ 。?? ???、?????????????… 。?? ? 、?? ? 、 ー ー
??????。?????????????? 、 ? ュー ーっ?。?????????ュー?ー? っ?。?? ???? 、?? ? っ 。 ???っ ? 、 、?? 、??、 っ?? ?。?? 、 っ っ っ?。 ?? 、 ょ?? ?? っ 。? っ?。?? ?? っ?。 ? 、?、 ? 、? ? 。?? ?? 、????????? 、?? ?????? 。?? ? ? 。?っ 。?? ??? 、??ャー? っ ???? ?。 ッ ??
????????ッ???????っ?。?????っ?????ュッ???????? ? 。「 、????、 ? ?」 ???? ??、 ー?ー ? ッ っ 。?? ????。 ? 、?? っ? 。?? ??、 ? ?っ?? ? っ 。 、?? 、「 っ」 ??? ? っ?。?? ????? 、 っ 、?? ??、 ??? ??? 。?? ???? ?っ 。 、 っ?? ?? っ ???? ? っ 。?? ?? 、????????????? ? ??
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フリースペース
?、??????????????????? ? っ 。?? 、 っ 。?? ?? ? 、 ュー ー?? ? 「 、???? ゃっ 」 、 ?????? ????。????「? 」???、「 ? ?????? 、 ? ゃ?．
栫E・t’「
、．???????
?．?，
｝ ???
、?
「?
?。??????????????????。 ? 」?? ?? ??????、???????? ? っ 。 ??? ??、 ー ィッ?? 。?? っ 。?? ? ??、 ?ュー?ー?っ ? っ 。?? ???? 、?? 、 ? っ?。????? ??、 ? ?、?? ? 。?? ??? 。?? っ? っ?? 。?? ??? っ ? っ?? 。?? ? 、 ??? ? ? ??? ???っ? ?????????? 。
????????
???????????
????????????ー???????? 。 、?? ?? 、 ???????? 。?? ー 、?? ?? 、 。?? ?? 、?? ?? 、 っ ?????? 。 ー ??? ? ャ?? 。っ?。??????? ???、 、??? ? 「 」 ? 。「?ッ」???????、???、???、????? っ 。?? ? っ ??? 。?? ー っ
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?。????????????。?? ? ??????????????っ 、? ????。?? ?? 、???? ?? 「?? ?
??
　　
@　??
????????（、
?
ぜ
?????．?
?
????????????」??????、 ????? ??????。?? ー??? 、??????ッ ュ????? 、?? ??? 「?? ? 」 ???? ゃ っ 「 、?? ? 」
????????っ?」?????????? 。 ? ??? 「????」??っ???????? ??っ 。 ? ??? ?ー 、?? っ?。 ー?? ー ??? ??????????っ??? 、???? ??ー ??、 ?? ー ??? 。?? っ?。 っ? 、っ??????????????「?????」? ? 。?? ??? ? ??。 ???? ?? ?、?????、????? ????? ?。?? ???、 っ?? 、 ?
ゃ?????っ?????、????、?????????????????、???? っ ??。??
????????????（??）
???????? ? ????? っ ??。?? ?????っ?? ???? ??? ?っ 、 ??? ??? 。?? ????っ ? ……。?? ?? ??? っ 。?? 、?? ャ ?????っ????? ?????…?????????????????????
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フリースペース
???????、????????????ォー????ー????ッ??????っ?。?????ー ?っ????????????????????? ??、 ??????? ??? （ ）?? 。?? ? っ? 、．?? ?、? ???? ?っ 、 ??? っ 。?? ?? ? 、???????????????????????? ? 。?? ??? ????????? 、 「??」「 」「 ェ……」?? っ 。??????? っ 、???? ???? 。「??????、????????っ????????。 ?
???????……。??????っ??」 。????????? ????? っ??? 「????? ?????」っ????。?????????????????ゃ?? 「 、?? ??? ……。 、??????????……」
????? ??? 、 っ っ?? ?。??? ?? ? ?ょ?????????????????
碗
??
・a’
く；）1
???????。?? ????????????????。 ??、 っ???????っ ?? 、??、 ? ??? ?? ????????? ??ォー っ 。???、??? ??? 。?? ?? 、 ??。 ? ??? ????ー 。????? ?っ 、 ??????? っ?。?? ?? ? ?、?? ? っ 。?? ? 、 っ ??? ?? っ 。?? ?っ?? 、? ???? ? ??? ? ? 、??????
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??????????、?????????? っ?。??っ ?「?? 」??????????? ? 、 ? 、?? ? っ ??? 。?? ???? ???。??
????????????
???????????????、??????????????、??????????? っ 。?? 、 ??っ?? 、 ↓ ? っ?。「???、??? 、????? ??? 、??????」?? ?? ???っ 、?? っ ?? 。
???、??????????????。?? ? ?????????、??っ 、??っ ?? ? 。?? ? っ 、?? っ 。?、 ??? っ ????。?? っ?。 ? ???? 、?????????? ? 。（ 、 ???? ? ? ） 、 っ?? ?。?? ? っ?? ? っ 、?? 、?。?? 、?っ ? 、?? ? ?。?? ? ?、 ???? ?? っ ? 。ョッ????????っ???????、????? ??。「?? ???? 」 。
??????????っ?。?? ???????、???????? ?? ? ???。 ? 、?、 ?? 。 ??? ?? 、 、?っ 。 、
?????????????、?????
???っ 。?? ?? ? 、?。（ ? っ 、??。??? 、? ???????? ?） 、?? 、? 、????っ?。 ? っ 。?????っ? っ??（ っ 、?? ? ） っ?、 っ?? っ?。「 ??? ? 」 。?? ? ? ??、 ?? ?。?????? ? 、 ?? ? ? っ
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フリースペース
?。「????????、????????? ??」 っ 、 ァー ァー?? っ?? ?? ?? っ 、「?」 ? ??????????? ?? 。?? っ? 、?? 。? 、 、?? ?っ 、???? ? 、?? ? 、 ?っ???????????っ?。????っ?? 、 っ?。?
????????????、???????? っ 、 ????っ?。 ????????????、?? っ 。?? ?? 、 、?? ?? 。?? ???、 ? 。「?? ? 、?? ? 」 っ 。?? 、? ? ???っ???????????っ?。?? 、 ??っ 。? 、 ?
???????、?????っ???。
???????????っ????????????????????、??????????。???? ? ???????? ー 、?、 。?? ?? 、??、 。 、?? 。?? ? 、 っ?、 ?? ? ?っ 、 ??? ???っ っ 。?? 。?? ?、??? っ 。?? ? 、 っ??、 ? ??????????。???????????????、??? っ?。 ? ??? ?? 、 ?? 。?? 、 ?? ??? 。
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?????
???????????
??っ????? ? ? ? ? ???? ? 。?? ?? ー? ? 、 ??? ???? ? ?????? ? ????、? ???ょ っ 。??ー?? ?、??、 、 、?っ?????????? ?? ??。?? ??? 、?? ? ??? ??? 。 ??ー ? ? ? っ ? ??? ??? 。?? ? ?? ?、???? ? 、?? ???? ??? ??
????、?、?、??、??、????（??）??????????、????????????????????????っ???? 。??????? ? ? ? ???、 。 、?? っ 。?? （? ） っ???，?
ノ　　　　　
?
?
》
??、?????????? ??????? ?っ ?????? 。?? ?????? ょ ??? ??。「 ????」???? 、??? ??
??。?????????????????? ??? ?っ ??っ???。??????? ? っ 。?? っ? ??? っ??、 っ?? ????? 。?? ??? っ??????????? ???。??? 。?? ???? 、 、?? 、 、 、???????。??っ?? ??? ???? 。?? っ? 、?? 、??? ??? ??。?? 、????????? 。?? ??? っ ??
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フリースペース
????????、???????????? 。 ??? ???????? ???????。??、???、 ?? ゃ??? ?。 ? っ?? 。
???????……
??????????
??ょっ????????? っ????? 。?? 。?? 。 ????????????????。???? ??? 。?? ????。 、?っ っ 、 。?? ??? 。?? ? ． 、
???????????。?っ??????? 。?? ???、????????????? ? っ?? ? っ?? ?? ー 、?? ?? ? 。?? ? 、 ャ?? 、 ? 。?? ???。?? ?? ???っ ? 。 ???? っ 。「 っ?? ??? ?? 、??? ?」?。 。?? ?。????? ? 、?? ?? 。?? ?、 ? 、?? ??。 ? っ?? ?? ?っ 。 ??? ?、 ? ??
??????????????。????……。 っ っ っ っ?。????? 。?? 、 ????ィ???……????……?ッ? …… ????っ 。? 。 ???、 。?? ???、??? ?っ 。?。 ?、 ? 。??、?? 、????? ??、?? ??????っ? ?。「 ??? っ 。 、?????? 。??? っ ??っ?? 、 …… 。?? 。??。 ??
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???????????、????ィー????????????っ?。???っ?????????????、?????。?? 。?? ??? 。 。?? ? 、 ー????????? 、 ょっゅ???????。????? 、 っ??。?? ?????? ???? 、 っ 。?? 、 ???? 。?? ?????。 ?? 。?? ?? ??? 。?? ? ????? ??、?? ? 。?? ? ?? 。?、 ?? ……?? ????? ? ? っ
????????????????。???? っ?? ??? っ?、 ??。?? ?? 、?? 、??? ? 。?? ? ?? ????? ?「 ? 、?? ? 」 。?? ? ??? ?? ? 。?? ?? ??? 。?? っ 、?? 。?? ??? 。?? っ? 、 ?? 。?? っ?「 っ 」 。?? ? ???。????? ?? ?? ゃ??っ ?。 ??? 、 、?? ?? 。?、 ?? 。????? ?（ ?? ）
??????????? ?????? ? ??っ?? ?、??????????????????? 。?? ??????????????? 、?? 。?（ 、?? ? ? ）〈? 〉?????????????、? ゃ 、?? ? ュ ー ョ?? ??。? ?? ? 、?? ?? ? ? ?．??ー ? 、?? ? 。?? ???? 、???? ? 。
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?????????? ??? ?????? ??? ?。????、?? 、 、 っ???? ゃ 、 。 ??? 。??? 、 ???? 。 っ 「 」?? ???。??? ? 「 」??? 。 ー??? ッ???? ? 。???? 、 ???? ??? ょ 。??? 。??? 、 っ ?? ?????ッ???。?????????????????? ー?????
???????????????????? ?? ????．????? ??硬骨の明治男と現役のフェミニストが情熱と
叡智を賭け、赤裸に語る愛・性・結婚
?????、???????????????????????????? 、 っ 、?????? 。?????、????????????? 、??? 。??? 「 」 っ??? 、?? 。??? ?? っ ??、 ??。（ ）???
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??????。??????????、?????」「……????、????????????。?????????????っ???????? っ ? 、 ?????? っ ?????。???????????、?? ? 」「????、?っ ? 、?????????????、 っ 。 ??????、 ? ?ょ 。 ???」「????? っ ?、???? 、 」「???????????? ?ょ 。 っ 、 ? ??????????」「? 」「????? 、 ?っ 」「?? 」「??? ?ょ 。 、? ??????っ?? 、? ??? ?? ?ょ??。 、?????????? ?? ? 、??」「……」
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????????ょ??。???????。?????っ????????」「??、???????」??????????????。「??、 ? っ 、??????????????????っ?、??????????? 。 っ???????????????????????。 」「????? ?? ゃ ??。?? 」?????ょっ ?っ???????っ?。「??? ? 、 っ ? 。??? 、 、 ? ?っ??? 、 ?? っ???????ょ??」「??、??、???? っ 。…… 、???っ?????、 。?っ 」「?????、 ? 。 ょっ????? ? 」「??? ? 。 ?、??? ?? っ
???、??? ????「??、??、? っ 、 っ ??? っ??????っ 、 っ?? ? っ 。?? ??? 。
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「???、?????っ?????。??????????????????っ????、?????」「……?っ?、????? ? っ っ? 」??? ???????????。「?????。? ? っ ? っ 。 、 ???っ???? ? 。 ????? ???????????????っ????、??? ??? ????っ???っ?、???????? ? ????っ?、 っ っ 、 っ っ????ゃ???。 ?、??? ?。 ? ?????? 、 ょ ? ッ 。???っ ? っ ? ? 、 。? 、??っ 、 ?。 ?? 、 っ 」「????」「?? 、 ?????????? 、 、 ?? ????、 ??????? ? 」「???、 ? 。 ????????? 、 っ っ? っ?? 」「??????、?ょっ 」「?? 、 ??「?っ??、 ? っ 、 ???????」「??、? ????」
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「??????????????」????????????????。
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「??。……???、 、 ??????????????っ???、?????????、???????」「????、????? ょ 」「?? 」「?? 」「?? 、?????」「???、 。 っ 。?? ??????」「?? ??、 」「??? ? ゃ 、??っ 、?。????????っ??ょ 」「……」「???っ? 。 、 。… 、 ? 。????? ? ????? ? ?。 ????? 、 ???????ょ?、? ? ? 。 、 。? ??????????????? っ? 。 ? っ??? ? 、 っ ???? 、 っ??。?? ? ? 。 っ ょ ?」「???、 、?????? 」「?っ?????????? 。 っ っ ? 。
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????????????? ?? ???、 、??? ???? ?? ? ?。??? ? ? 、?っ 、 ? 、?? ? ????、 ? 。?? ????????、??? ???? 、?? ????? ?。 っ???? ?。 ???
?????????????、?っ?。 ? 、?? ? ?? 。?? ? 。?? ??? ??? ??? ??? ?????? ー????????????ー 、?? 、っ????。????????????????、????????? ??? 。? ?? 、?? っ 。?? ????? ???? ?? ???．???? ? ? （
??????????）??????????????????????? 。?? 、 、???? っ????。 ??? ????? ? ー?????????? ?ー??????、? ??、 ?? ー?? っ????。??? ?。????? ?、 ??? ???。????? 。
「???????」?? ?????????????????? 「??」 ???「?????」???、 ? 、?? 「? ??」 ? ???? 。? ? 、?? ???? ?? 、 ??? ?? ???、????????????????。「???」
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い?
????????????? ? ????（? ）????? ??? ??? 。「???????????????っ? ? 」?? 、? ャ?? ?? 、?? ? ? ????っ 。? ??
????????????っ??? 、?????????、?????? っ 。「????????????????? ??、??? ???っ 」?? ??．???。 ??? ?。「???????????????????? ? ?? 、?? 」?? 、「????????? 、???? ????? 」??っ 。???? ????? 、???? ??。
????????、????????????????っ???? 、 ??? ???っ???????? ?? 。?? ー?? 、??? ???? 、??ー ? 。??、?????? ?? ?っ 。?ーっ?????????っ??、．?? ???。?? ???? ? 、??ャ???? ? ??。????? ?????? ?、?? ? ??? っ 。?? ??? ??? ? 、 っ
???????????????、 っ 。?? ???????????っ???、?????????????????、 ?????っ?????????????????っ?。?? ????? 、 ?????????? ??? 。?? 。??????????ー ?? ???、????? っ??。? ッ っ?、????、 、?? ? ? 、?? ? ? ? 。?? ?｝??? 、???。 ? ? ??? 、
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??????。?っ???っ??? ? ??、 ?????? ? ??? ?????、 ???? ? っ 。?? ? ??? ?? 。??????? ??? ?っ?。?? ??? っ 、?? ???? 。?? ????????????????。「???????、 ?????」?? ??。?? ? ???? 。 ???? ???? 。
????????? ㌔???????? ??????????っ???〜?????。?っ? っ 。?? ??? ? ? ?? 。?? 、 っ?????????????、? っ?? ??? っ?? 。?? っ?? ? ???????? 。?? 、?? ??? っ ーー…? ??、 ? ……。?? ???? っ?? 。?? ??? ?
?っ?、???????????? ? ??? ? 、?? ??? ? ?? ??っ???っ?。?? ……?? ? ? ??? ???。?? 、?? 、?? ??? 。 っ?? 、 っ?? ??? ……?? ?? 。?? ??? 。?? ? 、?? ??? っ?? （???? ?? ）。?? ? 、?? ?、??? 。 、???? ? 。?ー? ??????????? ?。 、???????っ ?? ?
??????。?? ? ???????、 っ? ? っ????? ? ??? 。? ?、 、?? ?っ?? ?? ? 。?、 ???? ? 。?? 。??????? ? ? ???? ???? ?? 、?? ???? 。「?? 、? 。?? ゃっ? 」?っ????????????、?? ????? ? ? 。?? ?、??
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わいわいがやがや
????。??????????? ?、???????? 「?? ??、??? ???????ゃ??????」?、????? ??? ? 。?? 、? ??? 、 っ?? ??? 、?? 。?? ?ッ?。 ???、?? 、?ョ ョ ッ???????。????ゃ?
??っ???。 、?? ? っ? 「??????? 」 ??? ?っ????????。???、????、 ? っ?? ? 。?? ? ???っ?。
?????????、?????? ??? ?、????????? ?? ? っ??。「??? 。?? ?? 、?? ?? っ 」?? ??。 、??っ?。?????、??? っ?? ??? ??。?? っ? ??? 。「 ? っ???? 。?」「 ャ???、??????? ? ??」「 ? っ?? ?ゃ 。 っ?? 」 。??? ??、 ?（????????、????
??っ??っ????。?????っ 、 ? ???）
2V　tvv．／?
イ弓晃?
?????
????????????????。???? ???。（?????????ょ??、???っ??。?? ? ? 、 っ???っ ） ??? ?
?。
（????、???っ????
??。?????????????ゃ ? ）?? 。?? ?? ?????? ??。?? ?。 っ?? ? 、?? っ ? 。???「????????っ ． 」?。?（???????っ???????。????、 ?っ???? ??．?。 、? ??? ? ? ? っ?? ? ? ?……） っ?? 。?? ??? ? ????? ???? ??。 ょ 、
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??????、????????? ? 、 ー???? 。（ ?、??。? ??? ??ョ? ? ?っ????ゃ??）??、??
????????っ 。「???? ??ゃ??、????? 」???????。「??、 ?ゃ 、?????? ?」?? っ ?。「 ?。?? ?ゃ ???」「 ? ? 。 ゃ?、?? ???っ ? ?」「??? 」?? ???っ? 。?? ?? ゃ?、????? っ?? 。 ー?? ? 。?? ? 、??? 。
?????????????????（? ）???? ? ??? っ?? 「 、 ???」 ??? 。?? ??? 、 ??ャ ???????????。? ?っ ???? ? ? 、?? ?? ??? 、???? 。?? ?ー ー??っ 、?? ????? ?? 〔 〕?? ?っ 。 、?? ???? 。
?????、?????????? 。 ??、 ????? ?????? ??? ??? 。 ??? ??っ 、?? ??。?? ???????? ? っ?。 ?? 、?????ー??????????????? っ???? ??? ??? ??? 、 。??「 ? ょ 」?「 、 ? 」?? ???? ?。?? ? ? 、?? 。? ??? ???
???????????????? 。?? ???????、???? 。?? ??、?? ?、……?? ???? ……?。?? ???????? 。??? ?? 、?? ?? ? 、?? ?っ ?? ????。?? ?、 ???? 。?? ????? 、
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??????????????っ?。???????????
??????????????? ???? 。?? っ 、??っ ? 、〔??〕 ???? 。?? ?? 、?? ??? ??? ??? 。 ???? っ??? 、 ? ???? 。 ?? ????? ????。
?????、????っ????? ? ??っ 。「??」?「????」???、????? 。?? ??? 。?? ????? ??? 、??? 。?? ? っ 、?? ??っ???。????? ??? ?? 、??
????????????、??????????????????。?????????????? ?「??、????? ? ???????ゃっ??」?? 、 ?っ?? ?っ?? っ?。
「???????????」「?????ョッ???????。?? ……、「??っ 、??っ?? 」っ??? 。 ?「??、??」っ?」???ゃ、 ゃ。 ??「 」?っ??。??、? ? ???。 ?、 ???ッ ?? ?っ?（ ）。?? ?「 ?」 ?????? 。 ー 。「????????????」?????????
?
?
一」．
わいわいがやがや
????（???????）??? ?
??????????????????????????????っ??? 、? ? ?? ????????????????? 。〈 〉 ? 〉 ? ?? 、 ?? ? ? ?? ?? 』 。 ? ?
????????? ?? ?? ????? ．?? ?っ??????????
　　自然食通信社
東京都文京区本fi　2－20－8　tto3－
3816－3857　M・東京5－78026
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??、?????????????っ 。?? ????????ァッ?ョ???????????、??????? …… ー?? ょっ っ?っ 、???? 。 ー 。?? 、?ょっ 。?? 。?? ?? ? ??? 、??、?、 ? っ??、「???」???????。????? 「 」 。?? ? ? ?ッ ??
???????ゃ???。（??? ??〉?? ? ? ??? ???????? 。???? ????っ 。?? ?????、 ? っ?? 「 」??（ ??? ィー?? ?? ）、?? 、 っ 、?っ ?? ?っ?。???????????っ?? ??。??ょ?、?? ??っ?。??、?。 ｝ ?。??、?? ? 、?? ? ??? 、っ??????????????っ?。
「??、????、????????? ? ????????? っ?。????????? ?」?? ? ?? 。??? ? ???????。 、 、「??? 」?、 ???? ????????????????????、?ょっ???? ???? 。??????「 ? 」?? ? ゃ?? ?。?ッ、 ッ、??．?? ッ??? ?ゃ? ?。?? ????。?? ???? ??、???。
?? ?、「 ? 」???????。? ?
?????、?????????「 ? ゃ?????ょ」??????。??????????????
?????。? ??? 。??ァッ?ョ??? 、?? ? 、??っ?、?? ?「?ょっ???????」?????? 。 ? 。?、?? ???? ? ?? ?、??? ???。?? っ????。??ッ?ッ???? 。 ↓ ???? 、 ??? ? ? ゃ???? ?（?? ）
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??????
????ー????? ? ?ー??「??????????」??。????? ? ? ??、 っ ????? ??、?? ? 。 ??? ?? っ?、 ? ?「?」?? ?? 、 ? 、っ???????????????????。?? ???? 、? 、 ???、 ?? ? 。???? 。?? ?? 、???っ ?っ ゃ? 。 ????、??? ー??。?? ? ? 〜 ?。
??????????? 「 ???????」?? っ ??? ? 。?? ? ??? 、?? ?? 、 ? ?? ??? 、? っ 、?? 。?? ?? 、?? ー? ー ー??。 ? 。?? ?「? っ 、?? ??」 っ ? 、??っ ?、 ??? ? 、 ??。?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ??? ? 、 ??? ??。? ? ? ???? 、 。?? 、? っ???? ??? っ ?ょ?。 ? 。 、
?????????、?っ??????
。??????????。?????、????????っ??、 、 、 、 ッ?、 ? ? 。?? ?????、 、 ??? （ ） 、?? ? ??? （ ） っ ?。?? ??。?? 。?? ??? ? ?っ 「 」 、??「 ? 」??ー 。?? ??ャ? ? ??? ?）、 っ ???? 。 ??? 、??? ?????、 ? ?? ????ょ?。??????? 。 ? ー???? ?? ? ? 。????????? ?
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????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? 。? ッ?（｝ ）?? ?? ?????? ????。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? 、?? ? ? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? 、? ???。 、? 、? ?、?? ??? ? ? 。??、 っ?? ?。? ョ? ? ョ?（ ）?? ? ?? っ ゃ??? 、?? ?、? ? ???、 ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ? ）?? ? ?? ? ??? 。 、??、 ? 。??（? ? ）?? ? っ??????。 ?????? ??
????。? ??????????（．? ??）?? ?? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ?? っ?? ょ 。 ?? ? 、????????? ? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー?? ? 、?? ー???? 「 」??? ???? 。??。? ??（? ?）?? ? 、?? ?? ー ー?（? ?）?? ? 、??、? 、 、 、??、 ??。
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??????。? ー ???（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、 ?? 、 ? ??、 ???? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? 、 ???? 。?? 、?? 。?? ???、 っ??? ??? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー ??? ー? 。? ?? ??? ? 、?? ? ?。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ ? っ?。 ? 。?? ???。 ??? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ??? ????ッ?ッ ??? ?????? ????、??? ?。【??】???? 。?? ?? っ?? 。? ー ー?? ??ー?? ー?? ー??。???? ? 。? ? ???、 ? ??? ??（ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ?? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ー ??? 、 ???、 ??? ? 。??、 ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? 、?? ?? ??。?? ?? 。??ー ? 、?、 ??? ?? っ 。
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??????????????????、?? ?????????? 。?? ???????、???????????、???? 、?? ???ー??、 ? っ?? ? 。 ??? ? っ 。?? ?? ー? ?、???? ? 。?? ????? ?? 、?? 。???↓ ? 。??????? ???、?? ??? 、 ??? 。?? ?? 、??????? ??? ???????
????、???????????????? ? 。?? 。?「 」? 。?? ???? ??? ? 、 っ?? っ?。 ? 。?? ???? 「 ? ?」?? ? 。 ??? ?? 、?? ?? ?っ ょ??。?? ?? っ??、??、? ?? 、 ??????? ???。???????「??????」?????? ??? 。 。?? ? ?ー?? 。 「?? 」?? 。???? ???。
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